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Assurs u n t e r h a l t e n ( s i ehe W. A n d r a e , Das wiedererstandene Assur, 2. A u f l a g e , M ü n c h e n 1977, S. 250f f . 
u n d W. A n d r a e , H . J . L e n z e n , Die Partherstadt Assur, WVDOG57 [ 1 9 3 3 ] ) u n d das u r s p r ü n g l i c h v o n S a n ­
h e r i b a u ß e r h a l b d e r Stadt e r r i ch te te Fes thaus (bit akiti) w u r d e in p a r t h i s c h e r Ze i t w i e d e r h e r g e s t e l l t 
(vgl. A n d r a e , Das wiedererstandene Assur2, S. 2 5 4 ) . 
4. Vg l . d i e Ü b e r s i c h t b e i B. M e n z e l , Tempel, B a n d I I , P 2 - 9 . A s a r h a d d o n n e n n t d i e S tadt in e i n e r 
B a u i n s c h r i f t f ü r das Esara mähazu restü (R . B o r g e r , Asarh., S. 2, Ass . A , I I , 27 ) , das s o w o h l „ura l ter " als 
a u c h „ers t rang iger K u l t o r t " b e d e u t e t . 
5 . Vgl . A n d r a e , Das wiedererstandene Assur2, S. 194ff . 
6. Vgl . E . W e i d n e r , AfO 13 ( 1 9 3 9 - 4 0 ) , S. 215f . 
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K r o n p r i n z war, e ine Grabstatt in Assur e r r i ch ten . 7 A s a r h a d d o n b e t o n t e in se inen Inschr i f ten 
i m m e r w ieder d ie e n g e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t der Stadt Assur m i t d e m K ö n i g t u m . 8 Ferner 
zeigt d ie f ü r d ie Zeit der S a r g o n i d e n be legte Sitte, mi l i tär ische Rechenscha f t sber i ch te d e m 
G o t t Assur , d e n a n d e r e n i m A s s u r - T e m p e l b e h e i m a t e t e n G o t t h e i t e n , der Stadt Assur u n d 
i h r e n E i n w o h n e r n vorzu t ragen , d ie zentra le po l i t i sch-re l ig iöse B e d e u t u n g , d ie m a n der Stadt 
Assur a u c h n o c h in d e r späteren neuassyr i schen Zei t b e i m a ß . 9 W ä h r e n d der K ö n i g i m S o m m e r 
o f t zu Felde z i ehen m u ß t e , waren d ie Fe ier l i chke i ten in Assur w o h l e i n e seiner wesent l i chen 
A u f g a b e n in d e n W i n t e r - u n d F r ü h l i n g s m o n a t e n . E in als puhur iläni ( „ V e r s a m m l u n g der G ö t ­
ter") beze ichnetes Fest, das v ie l le icht mi t d e r G ö t t e r v e r s a m m l u n g ident i sch ist, d ie später in 
Assur v o m 2 2 . - 2 6 . Sabätu inszenier t wurde , 1 0 ist berei ts für d ie Zeit A d a d - n i r ä r i s III . ( 8 1 0 - 7 8 3 
v. Chr . ) belegt.1 1 S a n h e r i b l ieß b e d e u t e n d e U m b a u t e n a m A s s u r - T e m p e l v o r n e h m e n u n d in 
A n l e h n u n g an baby lon i s che T r a d i t i o n e n e in Neu jahrs fes thaus (bit akiti) f ü r Assur außerha lb 
der Stadt err ichten . I n d i e sem Z u s a m m e n h a n g w u r d e w o h l a u c h das K u l t g e s c h e h e n der Früh ­
j a h r s m o n a t e in Assur n e u g e o r d n e t u n d das akitu-Fest nach b a b y l o n i s c h e m V o r b i l d in Assur 
h e i m i s c h gemacht . 1 2 A s surban ipa l l ieß d i e n o c h v o n se inem Vater A s a r h a d d o n a n g e o r d n e t e n 
Bauarbe i t en a m T e m p e l des Assur v o l l e n d e n u n d verbrachte das Ku l tb i l d Assurs w ieder an 
se inen Platz in d ie Cel la .1 3 W o h l i m A n s c h l u ß daran er l ieß er e i n e n e u e K u l t o r d n u n g für das 
Festgeschehen v o m 16. Sabätu bis z u m 10. A d d a r u . 1 4 
D e m Festgeschehen in Assur hat G. van Dr ie l 1969 erstmals e i n e M o n o g r a p h i e gewidmet . 1 5 
G r o ß e Te i le des u m f a n g r e i c h e n B u c h e s Assyrische Tempel (2 B ä n d e ) v o n B. M e n z e l , das 1981 
ersch ien , beschä f t igen sich e r n e u t m i t d i e s e m T h e m a . 1 6 Frau M e n z e l hat in d iesem B u c h wich ­
tiges n e u e s Tex tmater ia l , das b is lang n u r u n z u r e i c h e n d o d e r gar n i c h t pub l i z ie r t war, 
zugäng l i ch gemacht . Ih r ge l ang es, m e h r e r e Fes tbeschre ibungen erstmal ig in e ine zei t l iche 
Fo lge zu b r ingen u n d d a d u r c h d ie wesent l i chen S ta t ionen der Fe ier l i chke i ten in n e u ­
assyrischer Zeit in Assur darzuste l len . 1 7 D iese T e x t e m i t A n g a b e n v o n Festdaten g e h ö r e n zu 
dre i ve r sch iedenen Tex tar ten , d i e unsere K e n n t n i s v o n d e n Festen in Assur aus jewei l s un te r ­
s ch i ed l i chen B l i ckw inke ln b e l e u c h t e n . D i e größte G r u p p e b i l d e n Ta fe ln m i t Fes tbeschre ibun ­
g e n , d ie i m wesent l i chen d ie v o n d e m K ö n i g zu v e r r i c h t e n d e n R i t u a l h a n d l u n g e n in k n a p p e r 
F o r m sch i ldern . D a r u n t e r b e f i n d e t sich a u c h e ine Tafe l , in d e r d ie v o n Assurban ipa l ver fügte 
7. Vgl. Weidner, AfO 13, S. 213-16. 
8. Vgl. Borger, Asarh, S. 80, 35; S. 81, 49 und S. 97, 18. 
9. Vgl. A. L. Oppenhe im, „The City of Assur in 714 B.C. ,"ßJES 19 (1960), S. 133-47 und R. Bor­
ger, „Gottesbrief," in RIA III, S. 575f. 
10. Siehe unten S. 394ff. 
11. Vgl. J . N. Postgate, Royal Grants, S. 85 Nr. 42 -44 , 27 und dazu Menzel, TempelT 14. 
12. Nach Sanheribs eigener Darstellung war dieses Fest jedoch nur für lange Zeit in Vergessenheit 
geraten (vgl. O. Schroeder, KAH II, S. 75 Nr. 122, 25 -27 und B. Meissner und P. Rost, Senn. Tafel 16, 
2 [K 1356 = D. D. Luckenbill , OIP 2, S. 139, 2]) . Sanheribs Angaben werden durch einen Brief des 
Samsi-Adad aus Mari bestätigt, aus dem hervorgeht, daß für das akitu-Fest in Assur Pferde geliefert 
wurden (G. Dossin, ARMl, S. 104 Nr. 50). 
13. Vgl. R. C. Thompson , AAA 20 (1933), S. 81, 27ff. und M. Streck, Asb. II, S. 146f., Cyl. C , Kol. 
X , 10-16. 
14. Vgl. A 125, Vs. 1 - 4 (van Driel, Cult of Assur, S. 122-31 und Menzel, TempelT 32 -38) . 
15. G. van Driel, The Cult of Assur, Assen 1969. 
16. B. Menzel, Assyrische Tempel. Band I: Untersuchungen zu Kult, Administration und Personal. Band 
II: Anmerkungen, Textbuch, Tabellen und Indices. Studia Pohl: Series Maior 10/1 und II. Rom 1981. 
17. Vgl. Menzel, Tempel, S. 43-59. Leider hat Frau Menzel in ihrem Buch auf eine zeitlich geord­
nete Beschreibung der Festereignisse in Assur verzichtet. 
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N e u o r d n u n g des Festverlaufes f ü r d i e Zei t v o m 16. Sabätu bis z u m 10. A d d a r u n iederge legt 
ist.18 D e r g rößere Tei l dieser Ta fe ln w u r d e in Assur selbst g e f u n d e n . D i e Ta fe ln , de ren g e n a u e r 
F u n d o r t in Assur heu te n o c h aus f ind ig g e m a c h t w e r d e n k a n n , en tdeck te m a n in d e m b e r ü h m ­
ten „Haus des Beschwörungspr iesters . " 1 9 V i e l l e i ch t da r f m a n daraus f o lge rn , daß es d e n dor t 
w o h n e n d e n Beschwörern , 2 0 d ie übr igens d e n T i te l MAS.MAS bit Assur21 t rugen , ob lag , das Fest 
zu k o o r d i n i e r e n , dessen zentra ler P u n k t j a der A s s u r - T e m p e l war.22 W i e d e m a u c h sei, a u c h in 
d e n k ö n i g l i c h e n B i b l i o t h e k e n Assurban ipa l s in N in ive gab es Textvertreter der Assur-Fest -
b e s c h r e i b u n g e n , 2 3 so daß d ie dor t v o n d e m K ö n i g beschäf t ig ten G e l e h r t e n das u m f a n g r e i c h e 
Fest ebenfa l l s p l a n e n u n d vorbere i ten k o n n t e n . — D i e zweite G r u p p e v o n T e x t e n s ind Ku l t ­
k o m m e n t a r e , in d e n e n d ie R i t u a l h a n d l u n g e n m y t h o l o g i s c h ausgedeute t s ind.2 4 D iese äußerst 
schwer vers tänd l i chen T e x t e ze igen, daß d ie Beschwörer (P) das K u l t g e s c h e h e n ref lekt ier ten 
u n d vor a l l em die dabe i d e m K ö n i g zu fa l l ende Ro l l e in terpret ier ten . D i e Ta fe ln w u r d e n viel ­
le icht sogar i m R a h m e n der V o r b e r e i t u n g e n für d ie N e u o r d n u n g der Fe ier l i chke i ten d u r c h 
Assurban ipa l verfaßt. — D i e dr i t te Textar t ist n u r d u r c h e ine in N in ive g e f u n d e n e Tafel 
b e k a n n t u n d a m ehesten als e ine A r t R o l l e n b u c h des kalü für das Festgeschehen in der Zeit 
v o m Sabätu bis z u m N i s a n n u zu charakter is ieren. 2 5 In der F o r m e ines Ka lenders s ind d o r t alle 
Auf t r i t te des K lagesängers (kalü) w ä h r e n d des gesamten Festverlaufes a u f g e f ü h r t u n d d ie T i te l 
der E m e s a l - G e s ä n g e g e n a n n t , d ie der kalü ( o d e r a u c h der K ö n i g ) vor d e n Ku l tb i l de rn ver­
s ch iedener G ö t t e r vorzu t ragen hatte. 
D iese Tafe l ( K 2724+8207) w u r d e erstmals v o n S. L a n g d o n in AJSL 42 verö f fent l i cht . 2 6 
Zwar war L a n g d o n n i ch t e n t g a n g e n , daß d ie d e m K u l t k a l e n d e r z u g r u n d e l i egende R e i h e n ­
fo lge der M o n a t e ( S a b ä t u - A d d a r u - N i s a n n u ) n i ch t der ü b l i c h e n A n o r d n u n g der M o n a t e 
entsprach , da er aber d ie Fes tbeschre ibungen aus Assur n o c h n i c h t k a n n t e , m u ß t e er a n n e h ­
m e n , daß K 2724+ der zweite Tei l e iner aus dre i Ta fe ln b e s t e h e n d e n Serie war, in der die 
Auf t r i t te des kalü f ü r d e n gesamten J ahresver l au f no t ie r t waren , u n d f e rner e i n e n J a h r e s -
18. A 1 2 5 ( + ? ) 1 8 1 (van D r i e l , Cult of Assur, S. 1 2 2 - 3 1 u n d S. 1 9 6 - 9 7 u n d M e n z e l , TempelT 3 2 - 4 0 ) . 
19. Z u d e m „ H a u s d e s B e s c h w ö r u n g s p r i e s t e r s " vgl . O . P e d e r s e n , Archives and Libraries in the City of 
Assur: Par t I I , U p p s a l a 1986, S. 41 f f . m i t w e i t e r f ü h r e n d e r L i t e ra tur . I n d e r v o n P e r d e r s e n als N 4 b e ­
z e i c h n e t e n B i b l i o t h e k w u r d e n d i e F e s t b e s c h r e i b u n g e n A 126 ( ebd . , S. 67, N 4 Nr . 3 0 9 ) ; A 4 1 3 ( ebd . , 
S. 62 , N 4 Nr . 127) ; A 4 9 9 + 5 0 0 ( e b d . , S. 65 , N 4 Nr . 242) u n d A 4 8 5 + 3 1 0 9 ( e b d . , S. 61 Nr. 97 ) ge ­
f u n d e n . Es ist w o h l n i c h t u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß a u c h A 1 2 5 ( + ) 181 (= M e n z e l , TempelT 3 2 - 4 0 ) aus 
d ieser B i b l i o t h e k s t a m m t . 
20. Z u d ieser B e s c h w ö r e r f a m i l i e vgl . P e d e r s e n , Archives I I , S. 44f f . u n d H . H u n g e r , Kolophone, S. 19 
( d o r t e in S t a m m b a u m d ieser B e s c h w ö r e r d y n a s t i e ) . 
21. Vgl . P e d e r s e n , Archives II , S. 4 4 - 4 6 u n d M e n z e l , Tempel, S. 247. 
22. I n d e m A b s c h n i t t ü b e r d e n masmassu sa bit Assur in M e n z e l , Tempel, S. 247 f e h l t e r s t a u n l i c h e r ­
we ise e i n H i n w e i s d a r a u f , d a ß T e i l e d e r F e s t b e s c h r e i b u n g e n in d e r B i b l i o t h e k d e s MAS.MAS bit Assur 
g e f u n d e n w u r d e n . 
23. M e n z e l , Tempel T 5 2 - 5 4 . 
24. Vgl . d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g d ieser T e x t e i n M e n z e l , TempelT 31. A . L i v i n g s t o n e ha t s ich in 
s e i n e m B u c h Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars ( O x f o r d 
1986) b e s o n d e r s a u f d e n Se i ten 115f f . , m i t d ieser T e x t g r u p p e a u s e i n a n d e r g e s e t z t . Z u d i e s e n T e x t e n 
vgl . a u c h d i e B e a r b e i t u n g v o n L i v i n g s t o n e i n SAA I I I , S. 9 5 - 1 0 5 (Nr. 3 8 - 4 0 ) sowie s e i n e n N a c h t r a g in 
NABU 1990, S. 68f . Nr . 91 . D i e s e g e l e h r t e n K u l t k o m m e n t a r e w u r d e n — w i e d e r J u b i l a r i n y/VES 48 
( 1 9 8 9 ) , S. 2 2 0 au fgeze ig t h a t — v o n d e n Assy re rn als kakku sakku b e z e i c h n e t . 
25. K 2 7 2 4 + 8 2 0 7 + 1 3 5 5 9 ( + ? ) 11617. Z u d ieser Ta fe l g e h ö r e n v i e l l e i ch t a u c h K 14863 u n d 79 -7 -8 , 
3 4 3 (vgl. S. M . M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 2 9 ) . 
26. S. L a n g d o n , „ C a l e n d a r s o f L i t u r g i e s a n d Prayers , " AJSL 4 2 ( 1 9 2 5 - 2 6 ) , S. 1 2 0 - 2 7 . 
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beginn in Assur für den Monat Tasritu postulieren.27 Erst G. van Driel28 und B. Menzel, die 
diesen Text neu edierte,29 erkannten, daß K 2724+ eine speziell für den kalü notierte Beschrei­
bung des in den Monaten Sabätu bis Nisannu stattfindenden Festzyklus in Assur ist. Dieser 
Text soll hier neu bearbeitet werden, zum einen, da gegenüber der Kopie von S. Langdon 
einige Verbesserungen zu erzielen sind,30 zum anderen aber, weil mehrere Zusatzstücke zu 
K 2724+ bekannt wurden,31 von denen ich eines an die Tafel anschließen konnte (K 13559). 
Dieses neue Fragment bietet bislang unbekannte Informationen über die Feiern im bit akiti im 
Monat Nisannu in Assur. Von noch größerer Bedeutung ist aber das Zusatzstück K 11617. 
Dieses Tafelbruchstück liefert die erste Nachricht über ein Festgeschehen in Assur vor dem 16. 
Sabätu. An diesem Tage traf der König in Assur ein.32 Dennoch fand nach K 11617 eine Pro­
zession mit dem Kultbild der Mullissu, der Gattin Assurs, bereits in der Zeit vor dem 10. Sabätu 
statt,33 die die Göttin u.a. auch in den Palast des Königs führte(?).34 A m 10. Sabätu richtete 
man eine Prozession mit der Statue Ninurtas aus, der wahrscheinlich im Assur-Tempel behei­
matet war.35 Hierbei hatten die kalü mehrere Balag- und Ersema-Gebete zu singen. Zu der 
Annahme, daß der König erst am 16. Sabätu in Assur eintraf, paßt der Umstand, daß vor 
diesem Tage, soweit wir wissen, keine Prozessionen mit dem Kultbilde des Hauptgottes Assur 
durchgeführt wurden. Solche Prozessionen, von denen K 2724+ im wesentlichen handelt, 
konnten wohl nur in der Gegenwart des Königs selbst abgehalten werden. Texte, die über den 
weiteren Festverlauf zwischen dem 10. und dem 16. Sabätu berichten, sind nicht bekannt.36 
Das neue, an K 2724+ angefügte Zusatzstück K 13559 ermöglicht eine recht genaue 
Datierung der Entstehungszeit des für die kalü bestimmten Kultkalenders. In diesem Fragment 
(jetzt K 2724+, Rs. 19) ist das bit akiti, das Neujahrsfesthaus des Assur, erwähnt, das j a erst von 
Sanherib errichtet wurde. Daher ist K 2724+ also nicht nur, wie G. van Driel bemerkte, kaum 
vor der Regierungszeit Sargons II. entstanden,37 sondern der Kalender kann frühestens in der 
Zeit Sanheribs erstellt worden sein. Wahrscheinlicher jedoch ist, daß der in K 2724+ erhaltene 
Text im Rahmen der Neuordnung der Assur-Feste unter Assurbanipal verfaßt wurde. Vielleicht 
ist es kein Zufall, daß der Kultkalender für die Klagesänger nur in Ninive und kein Text­
vertreter in Assur gefunden wurde. In Ninive hatte Assurbanipal in der Bibliothek (gerginakku) 
des Nabü-Tempels eine bedeutende Sammlung von Emesal-Gebeten (Balag, Ersema, Suila) 
„nach Originalen aus Assyrien und Babylonien"38 anlegen lassen, während aus Assur vergleichs-
27. S i e h e L a n g d o n , AJSL 42 , S. 113. D i e s e A n n a h m e w i r d a b e r z. B . d u r c h d i e A n o r d n u n g d e r 
Feste in d e r A m u l e t t a f e l B M 121206 , K o l . V I I , 5'f . u n d 11'f. (= M e n z e l , Tempel T 61) w ider l eg t . 
28. V a n D r i e l , Cult ofAssur, S. 51 u n d S. 139f f . 
29. M e n z e l , Tempel T 55-58. 
30. M e n z e l ha t te d i e s e n T e x t f ü r d i e N e u b e a r b e i t u n g in i h r e m B u c h n i c h t ko l l a t i on i e r t . 
31. Vgl . M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 29. 
32. D e r 16. S a b ä t u ist i n A , 125, 5 (= M e n z e l , TempelT 32) als eräb äli b e z e i c h n e t . M e n z e l i n t e r p r e ­
t iert das w o h l z u R e c h t als „ E i n t r e t e n (des K ö n i g s ) in d i e S tad t " (vgl. e b d . , S. 5 2 ) . 
33. E i n e g e n a h e D a t u m s a n g a b e ist l e i d e r n i c h t e r h a l t e n . 
34. Vgl . K 11617, 2 ' f f . 
35. Vgl . M e n z e l , Tempel, S. 81 m i t A n m . 1084. 
36. Es ist n i c h t g a n z s i cher , d a ß K 14863 u n d 7 9 - 7 - 8 , 343 m i t K 2724+ z u e i n e r Ta fe l g e h ö r e n . I n 
d i e s e n b e i d e n F r a g m e n t e n ist v o n G o t t e s d i e n s t e n d e r kalü v o r d e m W e t t e r g o t t A d a d u n d d e r G ö t t i n 
Istar d i e R e d e . B e i d e F r a g m e n t e d ü r f t e n a b e r a u f j e d e n Fal l in A s s u r ge fe i e r te Feste b e s c h r e i b e n . 
37. V a n D r i e l , Cult of Assur, S. 59: „K 2 7 2 4 + 8 2 0 7 can h a r d l y b e o l d e r t h a n t h e re ign o f S a r g o n I I . " 
38. H u n g e r , Kolophone, S. 102 Nr . 328 (= A s b . T y p o ) , 15. V i e l e d e r p r ä c h t i g e n , i n d e r f ü r K u y u n j i k 
so t y p i s c h e n K a n z l e i s c h r i f t g e s c h r i e b e n e n B a l a g - T a f e l n aus N i n i v e s i n d m i t d e m K o l o p h o n A s b . T y p o 
v e r s e h e n . 
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weise wen ige T e x t e dieser A r t b e k a n n t w u r d e n . 3 9 I m N a b ü - T e m p e l in N in ive , in d e m übr igens 
a u c h d e r g roße Kata log der E m e s a l - G e b e t e (Balag, Ersema, Sui la) I V R2 5 3 + 40 au fbewahr t 
w u r d e , hä t ten d ie an d e n Festen in Assur bete i l ig ten K lagesänger j e d e n f a l l s e i n e n b e q u e m e n 
Z u g a n g z u d e n zah l re i chen Balags, Ersemas u n d Suilas, gehabt , d i e im V e r l a u f der Feste in 
Assur g e s u n g e n w e r d e n m u ß t e n . Es ist somi t d u r c h a u s d e n k b a r , daß sich d ie kalü für d i e i m 
F r ü h j a h r s ta t t f indenden Feste in Assur in N i n i v e vorbere i te ten . 
Bei e i n e m Verg le i ch v o n K 2724+ mi t d e n ü b r i g e n B e s c h r e i b u n g e n des Festverlaufes in 
Assur zeigt sich, daß in K 2724+ tatsächl ich nur d ie A u f g a b e n der K lagesänger {kalü) no t ie r t 
w u r d e n . Für d e n Festverlauf ganz charakter is t ische Ereignisse s ind h ier n u r sehr k n a p p o d e r 
aber gar n i ch t erwähnt , w e n n e in kalü an d iesen V o r g ä n g e n k e i n e n A n t e i l hatte. D i e wesent ­
l i chen Züge d e r Festereignisse s ind n a t u r g e m ä ß viel eher in d e n Fes tbeschre ibungen zu finden, 
in d e n e n d ie v o m K ö n i g a u s z u f ü h r e n d e n H a n d l u n g e n beschr i eben s ind. D e r K u l t k a l e n d e r 
K 2724+ ist s o m i t aus sich heraus n a h e z u unvers tänd l i ch u n d k a n n n u r d a n n r icht ig bewertet 
w e r d e n , w e n n d ie dar in b e s c h r i e b e n e n V o r g ä n g e in das aus d e n a n d e r e n Fes tbeschre ibungen 
b e k a n n t e Festgeschehen e ingebet te t w e r d e n . D ie s soll i m f o l g e n d e n versucht werden . 
D i e e inz ige Q u e l l e , d ie A u s k u n f t ü b e r e in Fes tgeschehen in Assur vor d e m 16. Sabätu gibt, 
ist K 11617. U b e r d e n Festver lauf v o m 16. Sabätu an s tehen u n s m e h r I n f o r m a t i o n e n zur Ver ­
f ü g u n g . 4 1 N a c h d e m fes t l i chen E i n z u g des K ö n i g s u n d des K r o n p r i n z e n (?)4 2 in d i e Stadt Assur 
a m 16. Sabätu w u r d e n m e h r e r e G ö t t i n n e n zur B e g r ü ß u n g des K ö n i g s ( ? ) in d e n Palast g e f ü h r t 
u n d betra ten das bit Dagan,43 w o d e r K ö n i g v e r s c h i e d e n e O p f e r d a r z u b r i n g e n hatte.4 4 A m fo l ­
g e n d e n Tage m a c h t e der K ö n i g d e m G o t t Assur in se iner Ce l l a ( ? ) i m Esara se ine A u f w a r t u n g 
u n d brach te O p f e r , un te r a n d e r e m a u c h fü r d i e vergöt t l i chte K r o n e Assurs Bel-agü dar .4 5 I n 
d e n f o l g e n d e n T a g e n hatte der K ö n i g e in ige O p f e r z u ver r i ch ten u n d a m 19. Sabätu f ü h r t e er 
e i n e Prozess ion m i t d e n B i l d e r n m e h r e r e r G ö t t i n n e n i n d e n A n u - A d a d - T e m p e l an . 4 6 E i n e n 
ersten H ö h e p u n k t erre ichte das Fest a m 20. Sabätu. D e r K ö n i g betrat d e n A s s u r - T e m p e l , 
o p f e r t e v o r Assur u n d Mul l i ssu u n d f ü h r t e d i e b e i d e n G o t t h e i t e n z u d e m „Kul tsocke l der 
Sch icksa le" (parak simäte), a u f d e m er sie Platz n e h m e n ließ. D i e K r o n e Assurs „hebt er a u f 
se inen K o p f u n d stellt sie a u f d e m Kul tsocke l der Schicksale ab."4 7 H i e rbe i hat ten a u c h die 
kalü48—ebenso wie an d e n v o r a n g e h e n d e n T a g e n 4 9 — i h r e n Dienst z u verr ichten . Dieser dür f te , 
a u c h w e n n d ie Fes tbeschre ibungen ih re A u f g a b e n n i c h t exp l i z i t n e n n e n , i m S ingen v o n 
E m e s a l - K o m p o s i t i o n e n b e s t a n d e n h a b e n . 5 0 
39. Dieser Umstand mag allerdings angesichts der vergleichsweise geringen ausgegrabenen Fläche 
in Assur zufallsbedingt sein. 
40. IV Ä 2 53 (K 2529) ist jetzt mit den Fragmenten S. Langdon, BL Nr. 103 (K 3276) und K 16853 
(unpubliziert; J o in : R. Borger) zusammengeschlossen. 
41. Vgl. die Zusammenstellung der Quel len in Menzel, TempelP 26ff. 
42. Der Brief S. Parpola, LAS I, S. 112ff. Nr. 146 (= SAA X Nr. 190) zeigt, daß der Kronprinz den 
König zumindest bisweilen auf seiner Reise nach Assur begleitete (vgl. auch LAS II, S. 132f.). 
43. Zum bit Dagan vgl. Menzel, Tempel, S. 5 1 - 5 3 und S. 32*f., Anm. 371 und K Deller, Bagh. Mitt. 
16 (1985), S. 363f. 
44. Siehe A 125, Kol. I, 5 - 1 0 (= Menzel, Tempel T 32) und ferner LKA Nr. 73, 1. 
45. Siehe A 125, Kol. I, 11 -25 (= Menzel, Tempel T 32 -33) . 
46. Siehe A 125, Kol. II, l ' f f . (= Menzel, Tempel T 33). 
47. Siehe A 125, Kol. I, 23'f. (= Menzel, TempelT 33). Vgl. auch A 499+500, 15ff. (= ebd. T 41). 
48. Siehe A 499+, Vs. 19 (= Menzel, TempelT 41). 
49. Der 16., der 17. und der 20. Sabätu sind in BM 121206, Kol. VII, 17' als lilisäti (Tage mit Trom­
melperformationen [durch den kalü]) bezeichnet. In A 499+, Vs. 7ff., 11 ff. und 19 (= Menzel, Tempel 
T 41) sind Auftritte der kalü für den 18., 19. und 20. Sabätu erwähnt. 
50. In dem Abschnitt K 2724+, Vs. 1'—7' sind Balag-Kompositionen namentlich aufgeführt, die die 
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Mit d e m 22. Sabätu b e g a n n e iner der b e d e u t e n d s t e n Abschn i t t e des gesamten Festzyklus. 
I n LKA Nr. 73, 8 ist dieser Tag n a c h d e m wicht igsten Ereignis als Tag, „an d e m der G o t t (= Assur) 
in das bit dugani (= bit Dagan) geh t , " charakter is iert . A m A b e n d dieses Tages brachte m a n 
Assur , der n o c h in se iner Ze l la i m Esara verwei l te , gebra tenes Fle isch v o n e i n e m R i n d e dar.51 
In d e m fü r d ie kalü b e s t i m m t e n K u l t k a l e n d e r ist dieses O p f e r n i c h t erwähnt , d a es w o h l zu d e n 
rege lmäß igen O p f e r n zählte, d ie f ü r Assur i m M o n a t Sabätu v o r g e s e h e n waren 5 2 u n d somi t d ie 
A n w e s e n h e i t e ines kalü n i c h t e r f o rder l i ch m a c h t e n . L a n g e vor S o n n e n a u f g a n g sang der kalü 
v ie l le icht i m Beise in des K ö n i g s das Ba lag „Herr , Fürst des H i m m e l s u n d der E r d e " m i t d e m 
d a z u g e h ö r i g e n E r s e m a „Gewicht iger , w e n d e d i ch her."5 3 Erst d a n n „erhebt s ich" Assur.5 4 Ü b e r 
d ie s icher sehr fe ier l i che Prozess ion , in der das B i ld des Assur in das bit Dagan gele i tet w u r d e , 
schweigt der K a l e n d e r des kalü. D e n K lagesängern fielen h ie rbe i w o h l k e i n e b e s o n d e r e n A u f ­
gaben zu. U n e r w ä h n t b le ibt ebenfa l l s , daß a u c h Mul l i ssu u n d d i e a n d e r e n g r o ß e n G ö t t e r m i t 
Assur in das bit Dagan k a m e n . 5 5 Bel-agü, d i e vergöt t l i chte K r o n e Assurs, zäh l t ebenfa l l s zu d ie ­
sen Gö t te rn . 56 D i e K r o n e , d i e der K ö n i g n u r zwei Tage zuvor v o r Assur u n d seiner Gat t in M u l ­
lissu fe ier l ich au f d e n „Kultsockel der Schicksa le" i m Esara n i ederge l eg t hatte, t rug er n u n 
selbst au f s e inem H a u p t e , als er (mi t d e r g r o ß e n Göt te rprozess ion? ) a u f e i n e m (von M e n ­
schen ) g e z o g e n e n P r u n k w a g e n i m bit Dagan e intraf .5 7 W e n n der K ö n i g tatsächl ich g e m e i n s a m 
mi t d e m B i lde Assurs in das bit Dagan e i nzog , m u ß das in d e n f r ü h e n M o r g e n s t u n d e n des 22. 
Sabätu g e s c h e h e n sein. D e n n das Ri tual dik biti, das „Wecken des Hauses , " 5 8 das a m ( f r ü h e n ) 
M o r g e n w o h l n o c h vor der D ä m m e r u n g s ta t tge funden h a b e n m u ß , w u r d e erst vo l l zogen , 
n a c h d e m Assur i m bit Dagan p laz iert u n d d u r c h d e n G e s a n g e ines wei teren Balags u n d e ines 
Ersemas begrüßt w o r d e n war.59 Das wei tere K u l t g e s c h e h e n des Tages, an d e m der K ö n i g 
m a ß g e b l i c h betei l igt war , ist in K 2724+ n i c h t m e h r erwähnt . A u s e iner R i tua lbeschre ibung , 
d ie das G e s c h e h e n aus der Sicht des K ö n i g s schi ldert , wissen wir j e d o c h , daß der K ö n i g i m bit 
Dagan O p f e r f ü r d ie a n w e s e n d e n Göt ter verr ichtete u n d e in T o t e n o p f e r (kispum)60 f ü r d ie ver -
kalü i n d e n T a g e n v o r d e m 22. S a b ä t u z u s i n g e n h a t t e n . D i e s e A n g a b e n k ö n n e n j e d o c h n i c h t g e n a u e n 
D a t e n z u g e o r d n e t w e r d e n . 
51. K 13325 , K o l . IV, 10 ' (= M e n z e l , TempelT 53 ) u n d B M 121206 , K o l . V I I , 4 4 / - 4 8 ' (= e b d . T 6 2 ) . 
52. Vgl . B M 121206, K o l . V I I , 44' f . (= M e n z e l , TempelT 62 ) . 
53. K 2 7 2 4 + , Vs. 8 ' f . 
54. K 2 7 2 4 + , Vs. 9' . 
55. Vgl . A 4 8 5 + 3 1 0 9 , Rs. 1 9 - 2 4 (= M e n z e l , Tempel T 4 4 ) ; B M 121206 , K o l . V I I , 3 0 ' - 3 7 ' (= e b d . T 
62 ) u n d w o h l a u c h V A T 13596, B I I , 5 ' f f . (= e b d . T 75) . 
56. A 4 8 5 + 3 1 0 9 , Rs. 20 (= M e n z e l , TempelT 4 4 ) . 
57. Vg l . A 4 8 5 + 3 1 0 9 , Rs. 4f. (= M e n z e l , TempelT 44 ) . 
58. Es d a r f w o h l als ges i cher t g e l t e n , d a ß d i e kalü a m „ W e c k e n d e s H a u s e s " bete i l ig t w a r e n , d a i n 
d e m K u l t k a l e n d e r K 2 7 2 4 + n u r d i e Z e r e m o n i e n g e n a n n t s i n d , a n d e n e n kalü t e i l n a h m e n . D a s R i t u a l 
„ W e c k e n d e s H a u s e s " w u r d e in n e u b a b y l o n i s c h e r Ze i t n a c h e i n e m K u l t k a l e n d e r a u c h i m E b a b b a r i n 
S i p p a r v o n d e n kalü n a c h d e m S i n g e n v o n B a l a g - K o m p o s i t i o n e n v o l l z o g e n ( s iehe Ver f . , Fs Renger 
[AOAT 267, 1 9 9 9 ] , S. 285ff . ; vgl . a u c h d e n K u l t k a l e n d e r TCL V I N r . 48 ) . A u s d e m S i p p a r - T e x t g e h t 
d e u t l i c h h e r v o r , d a ß das R i tua l n o c h v o r d e r M o r g e n d ä m m e r u n g s ta t t fand . D a s R i t u a l „ W e c k e n d e s 
H a u s e s " w u r d e a u c h i m T e m p e l d e r Istar d u r c h g e f ü h r t ( s i ehe u n t e n K 14863 , 4 ' ) . T e i l d ieses R i tua l e s 
war w o h l das m o r g e n d l i c h e B e k l e i d e n d e r G o t t h e i t (vgl . G . J . P. M c E w a n , Priest and Temple in Hellenistic 
Babylonia, M O S 4 , S. 164 u n d f e r n e r S. 161) . A m E n d e d e s R i tua l e s w u r d e n d i e T o r e des T e m p e l s o d e r 
d e r C e l l a g e ö f f n e t ( d a z u vgl. a u c h T h u r e a u - D a n g i n , RAcc, S. 129f f . p a s s i m ) . 
59. Vgl . K 2 7 2 4 + , Vs. 10'f. 
60. Vg l . A . T s u k i m o t o , Untersuchungen zur Totenpflege ( k i s p u m ) im alten Mesopotamien, AOAT 216 , 
S. 2 2 3 - 2 7 . 
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s t o r b e n e n H e r r s c h e r A s s u r s ( ? ) 6 1 d a r b r a c h t e . 6 2 D i e B e d e u t u n g d e r f o l g e n d e n E r e i g n i s s e b l e i b t 
u n k l a r . D e r K ö n i g v e r l i e ß d a s bitDagan m i t d e m P r u n k w a g e n , i n d e m e r m i t d e r P r o z e s s i o n a m 
f r ü h e n M o r g e n e i n t r a f . D a n n „ se t z t e r s i c h r e c h t s v o m E i n g a n g ( d e s bit Dagan) n i e d e r : D i e 
S c h a f e f ü r d a s bitDagan z i e h e n a n i h m v o r ü b e r . " 6 3 
A s s u r u n d s e i n g ö t t l i c h e s G e f o l g e v e r b l i e b e n f ü r v i e r T a g e i m bitDagan. D e r D i e n s t , d e n d i e 
kalü64 i n d i e s e n T a g e n z u v e r r i c h t e n h a t t e n , w a r i m m e r d e r g l e i c h e . J e w e i l s i n d e n A b e n d ­
s t u n d e n ^ ) u n d m o r g e n s v o r S o n n e n a u f g a n g s a n g e n s i e v o r A s s u r e i n B a l a g u n d e i n e E r s e m a . 
N a c h d e m d e r V o r t r a g d e r e r s t e n B a l a g - K o m p o s i t i o n b e e n d e t w a r , b r a c h t e n s i e A s s u r e i n 
O p f e r d a r . 6 5 A n d i e s e r O p f e r u n g n a h m a u c h d e r K ö n i g s e l b s t t e i l , 6 6 u n d e r g a b d e n kalü e i n 
Z e i c h e n , w a n n s i e m i t d e m S i n g e n d e r G e b e t e z u b e g i n n e n , u n d w a n n s i e d e n T e m p e l z u v e r ­
l a s s e n h a t t e n . 6 7 Z u v o r a b e r r i c h t e t e n d i e kalü a n d e n T a g e n , a n d e n e n s i c h A s s u r u n d s e i n 
G e f o l g e i m bit Dagan a u f h i e l t e n , a l l m o r g e n t l i c h d a s R i t u a l „ W e c k e n d e s H a u s e s " a u s . 6 8 D i e 
w o h l b e d e u t e n d s t e n E r e i g n i s s e d e s 2 3 . S a b ä t u s i n d i n K 2 7 2 4 + w i e d e r u m n i c h t e r w ä h n t : d e r 
K ö n i g u n t e r z o g s i c h v e r m u t l i c h i m bitDagan69 d e m M u n d w a s c h u n g s r i t u a l ( K A . L U H . Ü . D A ) . 7 0 A m 
2 3 . S a b ä t u w u r d e v i e l l e i c h t a u c h e i n K u l t d r a m a i n s z e n i e r t , i n d e m d e r K ö n i g „ d e n F e i n d " 
t ö t e t e 7 1 u n d s i c h s o N i n u r t a g l e i c h d e n G ö t t e r n a l s „ R ä c h e r s e i n e r V ä t e r " p r ä s e n t i e r t e u n d 
s e i n e G e w a l t a l s o b e r s t e r K r i e g s h e r r i m A u f t r a g e d e r G ö t t e r d e m o n s t r i e r t e . 7 2 U b e r d a s w e i t e r e 
G e s c h e h e n a m 2 4 . S a b ä t u , d e m T a g , „ a n d e m d e r K ö n i g d i e K r o n e t r ä g t , " 7 3 u n d a m 2 5 . S a b ä t u 
ist n u r w e n i g b e k a n n t . 7 4 
61. H i e r z u vgl . M e n z e l , Tempel, S. 52; a n d e r s T s u k i m o t o , Totenpflege, S. 225f f . 
62. A 4 8 5 + 3 1 0 9 , Rs. 6f f . (= M e n z e l , Tempel T 4 4 ) ; vgl . a u c h V A T 13596, B I I , 18' f f . (= e b d . T 75 ) . 
63. A 4 8 5 + 3 1 0 9 , Rs. 16f. (= M e n z e l , Tempel T 44 ) . D i e B e d e u t u n g d ieser A n g a b e b l e ib t u n k l a r . 
Fre i l i ch e r i n n e r t sie a n d e n B r a u c h aus a l t b a b y l o n i s c h e r Zei t , d i e j ä h r l i c h e S c h a f s c h u r i m akitu 
s ta t t f i nden z u lassen (vgl. A . U n g n a d , Babylonische Briefe aus der Zeit der Hammurapi-Dynastie, VAB 6, 
L e i p z i g 1914, S. 7 4 - 7 9 Nr . 8 3 - 8 7 ) ! D i e e i n m a l j ä h r l i c h d u r c h g e f ü h r t e S c h a f s c h u r f a n d w o h l g r u n d ­
sätz l ich i n d e n F r ü h j a h r s m o n a t e n statt (vgl. d a z u E. G e h l k e n , Uruk. Spätbabylonische Texte aus dem 
Eanna-Archiv I , AUWE 5 [ 1 9 9 0 ] , S. 20 m i t A n m . 15; d o r t we i t e re L i t e r a t u r ) . Z u A n l i e f e r u n g v o n 
S c h l a c h t v i e h f ü r das bitDagan vgl. K . D e l l e r , Bagh. Mitt. 16 ( 1 9 8 5 ) , S. 363f . 
64 . W ä h r e n d d e r K u l t k a l e n d e r K 2724+ d e n E i n d r u c k erweckt , als sei n u r e i n kalü an d e n Fest l ich ­
ke i t en bei te i l igt , z e i g e n d ie F e s t b e s c h r e i b u n g e n , d a ß d e r in K 2724+ b e s c h r i e b e n e D i e n s t v o n m e h r e ­
r e n K l a g e s ä n g e r n v e r s e h e n w u r d e (vgl. z. B . A 499+, Vs. 7ff . , l l f f . u n d 19 [= M e n z e l , TempelT 4 1 ] ) . 
65 . Vgl . K 2724+, Vs. 1 2 - 2 3 ' . 
66 . Für d e n 23. Sabätu vgl . A 126, 2 - 6 (= M e n z e l , TempelT 46; n a c h d e m E r s c h e i n e n des B u c h e s 
v o n M e n z e l legte W. Farber i n Texte aus der Umwelt des alten Testament I I / 2 , G ü t e r s l o h 1987, S. 2 3 2 - 3 4 
e i n e n e u e Ü b e r s e t z u n g d ieses T e x t e s v o r ) ; f ü r d e n 24. Sabä tu vgl . A 126, lO f f . (= M e n z e l , TempelT 47 ) ; 
zu r e g e l m ä ß i g e n O p f e r n in d e r Ze i t v o m 2 3 . - 2 5 . S a b ä t u vgl . A 126, 23 (= e b d . T 4 7 ) . D e r K ö n i g 
o p f e r t e a l l e r d i n g s n i c h t n u r d e m Assur , s o n d e r n a u c h des sen G a t t i n Mu l l i s su u n d d e n a n d e r e n i m bit 
Dagan a n w e s e n d e n G ö t t e r n (vgl. A 126, l l f . [= e b d . T 4 7 ] ) . 
67. Für d e n 23. Sabätu vgl . A 126, 6 - 8 (= M e n z e l , TempelT 46 ) u n d f e r n e r A 125, K o l . I I I , 8 ' (= ebd . 
T 34 ) ; f ü r d e n 24. Sabätu vgl. A 126, 15 (= e b d . T 4 7 ) . 
68 . Vgl . K 2724+, Vs. 11', 15' , 19', 22'. 
69 . Vgl . M e n z e l , Tempel, S. 51 u n d S. 4 7 * , A n m . 591 . 
70. A 4 8 5 + 3 1 0 9 , Rs. 25 (= M e n z e l , TempelT 4 4 ) . 
71. Vgl . M e n z e l , Tempel, S. 57f. I n LKA Nr . 73 ist d e r 23. Sabä tu als „ (Tag, d e n m a n ) S c h l a c h t 
( n e n n t ) " g e k e n n z e i c h n e t . 
72. H i e r z u vgl . S. M . M a u l , Or N S 6 0 ( 1 9 9 1 ) , S. 326f f . 
73. LKA Nr . 73, Vs. 13. 
74. Vgl . M e n z e l , Tempel P 29. 
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A m 26. Sabätu kehr te das B i ld Assurs, w o h l w ieder v o n e iner f e i e r l i chen Prozess ion beg le i ­
tet, in d e n A s s u r - T e m p e l zurück . A u c h d i e a n d e r e n Göt ters ta tuen , d i e m i t Assur in das bit 
Dagan g e k o m m e n waren , d ü r f t e n an d i e s e m Tage w ieder in i h re T e m p e l geleitet w o r d e n 
sein.7 5 W i e a m 22. Sabätu w u r d e n vor d e m A u f b r u c h Assurs u n d a u c h be i der sich anschl ies ­
s e n d e n Prozess ion O p f e r verr ichtet ,7 6 d i e a l lerd ings in K 2724+ n i c h t g e n a n n t s ind. D e r Ku l t ­
ka l ender K 2724+ ist sogar so k n a p p f o r m u l i e r t , daß n i ch t e i n m a l der A u f b r u c h Assurs aus 
d e m bit Dagan e rwähn t wurde . A u f d e m W e g e in d e n A s s u r - T e m p e l m a c h t e d ie Prozess ion m i t 
d e r Statue des Got tes halt i m „Ost tor " (bäb sit Samsi),11 das n a c h M e n z e l , Tempel, S. 50* , A n m . 
627 als e in Tor des „Os tanbaus" Sanher ibs a n z u s e h e n ist, u n d zwar als das Tor, das d e m in d i e 
Ce l la des A s s u r - T e m p e l s f ü h r e n d e n D o p p e l t o r gegenüber l ag . N e u e r e , n o c h u n p u b l i z i e r t e 
Q u e l l e n m a c h e n j e d o c h wahrsche in l i ch , daß das bäb sit Samsi m i t d e m Südost tor des Assur -
T e m p e l s zu ident i f i z ieren ist. H i e r l ieß „ (der K ö n i g ) das Ant l i t z (des Assur ) [ a u f l e u c h t e n ] " 7 8 
u n d er brachte O p f e r dar. D i e kalü s angen e in Ba lag u n d e in E r s e m a fü r Assur.7 9 D a n a c h 
w u r d e d i e Statue des Assur an i h ren Platz in das Esara geleitet . In A 126 he ißt es d a n n : „den 
kalü geb ietet er (der K ö n i g ) E inha l t . " 8 0 D iese A n g a b e b l i ebe w e i t g e h e n d unvers tänd l i ch , 
k ö n n t e sie n i c h t m i t A n w e i s u n g e n in d e m K u l t k a l e n d e r K 2724+ v e r k n ü p f t werden . N a c h d e m 
Assur a u f s e inem Sitz Platz g e n o m m e n hatte, legte der kalü e i n e n Backste in n i e d e r u n d sang 
das G e b e t e s ä - a b h u n - e - t a . 8 1 Dieses v ie l le icht sogar m e h r m a l s h i n t e r e i n a n d e r g e s u n g e n e 
R i t e n - E r s e m a w u r d e w o h l i m m e r d a n n z u m K l a n g e der halhallatu-Trommel vorget ragen , w e n n 
e in G o t t v o n e iner Prozess ion in se ine e igene K a p e l l e o d e r se inen T e m p e l z u r ü c k g e k e h r t war 
u n d au f s e i n e m T h r o n e w ieder Platz n a h m . Das „E inha l t G e b i e t e n " des Kön igs m u ß sich au f 
d e n Vor t rag dieses Gebe tes b e z i e h e n . N u r aus A 126, 19f.82 e r f a h r e n wir, daß der K ö n i g n u n 
vor d e m wieder in se ine Cel la i m Esara e i n g e k e h r t e n Assur e in O p f e r darbrachte . D i e V e r w e n ­
d u n g v o n Z iege ln (libittu) in a n d e r e n R i tua len 8 3 legt n a h e , daß der K ö n i g d ie O p f e r g a b e n au f 
d e n zuvor v o n d e m kalü berei tgeste l l ten Backste in (agurru)Si legte. B e v o r d ie Fest l ichkei ten 
75. Mu l l i s su w u r d e w o h l g e m e i n s a m m i t A s s u r i n i h r e Ce l l a i m A s s u r - T e m p e l g e b r a c h t . D i e s 
k a n n — a u c h w e n n k e i n e r d e r e i n s c h l ä g i g e n T e x t e es e x p l i z i t e r w ä h n t — a u s d e m K u l t k a l e n d e r K 2724+, 
Vs. 2 6 ' ( u n d a u c h aus A 126, 21 [= M e n z e l , Tempel T 4 7 ] ) e r s c h l o s s e n w e r d e n . D o r t findet s ich d i e 
A n w e i s u n g , d a ß d e r K ö n i g a m 26. Sabä tu i m A s s u r - T e m p e l v o r M u l l i s s u e in s u m e r i s c h e s S u i l a - G e b e t 
rez i t i e ren sol l . 
76. Vg l . A 126, 16f. (= M e n z e l , Tempel 4 7 ) . D e n A n g a b e n des K u l t k a l e n d e r s K 2724+, Vs. 23'f . ist z u 
e n t n e h m e n , d a ß s ich d e r A b s c h n i t t A 126, 1 5 b - 2 1 a u f d e n 26. S a b ä t u b e z i e h e n m u ß . D i e s ha t M e n z e l 
in i h r e m K o m m e n t a r z u d i e s e m T e x t in Tempel T 47f . zwar r i c h t i g e r k a n n t , d e r A b s c h n i t t A 126, 1 5 b -
21 ist in d e r t a b e l l a r i s c h e n D a r s t e l l u n g d e s F e s t g e s c h e h e n s (P 2 0 - 3 1 ) a b e r v e r s e h e n t l i c h d e m 24. 
S a b ä t u z u g e o r d n e t . 
77. A 126, 17f. (= M e n z e l , TempelT 4 7 ) ; vgl . f e r n e r B M 121206 , K o l . I X , 6 2 ' - 6 5 ' (= e b d . T 67 ) . 
D a n k d ieser S te l l en k a n n K 2724+, Vs. 2 3 ' e r g ä n z t w e r d e n ( d o r t : bet s[U Samsi]). D i e v o n M e n z e l i n 
Tempel T 56 v o r g e s c h l a g e n e E r g ä n z u n g ER.SEM.MA ana AN.SAR ina E [dDa-gan] läßt s ich m i t d e n in 
K 2724+, Vs. 23 ' e r h a l t e n e n S p u r e n n i c h t v e r e i n b a r e n . 
78. A 126, 17 (= M e n z e l , TempelT 47 ) . 
79. K 2724+, Vs. 23' . D i e s e T ä t i g k e i t d e r kalü ist i n d e r aus d e m B l i c k w i n k e l des K ö n i g s g e s c h r i e ­
b e n e n F e s t b e s c h r e i b u n g A 126 n i c h t e r w ä h n t . 
80. A 126, 19 (= M e n z e l , TempelT 47 ) : '"GALA.MES i-kal-la. 
81. K 2724+, Vs. 24' . H i e r z u vg l . d e n K o m m e n t a r z u K 11617, 5'. 
82. NIG.NA GI . I [ZI .Lä] / ü-qar-rab u d usiSKUR Zi-ah (= M e n z e l , TempelT 47 ) . 
83 . Vg l . L i v i n g s t o n e , Mystical Works, S. 187 u n d C A D L , S. 178a. 
84. G e g e n L a n g d o n , AJSL 42 , S. 126f. p a s s i m ist n i c h t a k u r - r u , bzw. A sad-ru (so M e n z e l , Tempel 
T 56f . ) z u lesen . 
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am 26. Sabätu zu einem vorläufigen Ende kamen und der König in den Palast zurückkehrte,85 
erflehte er die Gnade Assurs und seiner Gattin Mullissu, indem er vor beiden Gottheiten ein 
Suila-Gebet rezitierte.86 
Der nächste große Abschnitt des Festzyklus begann am 1. Tage des Monates Addaru, an 
dem (vielleicht in der Anwesenheit des Königs) ein Balag und ein Ersema vor Assur gesungen 
und anschließend ein Opfer dargebracht wurde.87 A m darauffolgenden Tage verrichteten die 
kalü diesen „Gottesdienst" auch vor Mullissu, der Gattin Assurs.88 Uber weitere Ereignisse an 
diesen Tagen schweigt der Kultkalender K 2724+, und auch andere Quellen fehlen weit­
gehend.89 A m 3. Addaru90 führte man die Statuen Assurs, seiner Gattin Mullissu, sowie die der 
„Götter des Himmels"91 wie bereits am 22. Sabätu in das bitDagan. Während für den 22. Sabätu 
in dem Kultkalender K 2724+, Vs. 9' die Prozession in das bitDagan kurz erwähnt ist, fehlen 
entsprechende Angaben in den Notizen zum 3. Addaru.92 Nach der Ankunft Assurs im bit 
Dagan sang man vor ihm die gleiche Balag-Komposition, die der kalü auch am 22. Sabätu vor 
dem Aufbruch in das bit Dagan vor Assurs Bild gesungen hatte.93 Im bit Dagan fand dann die 
„Versammlung der Götter"94 statt, bei der diese unter dem Vorsitz Assurs vielleicht das Schick­
sal des Landes entschieden (?). Bislang bleibt leider unklar, worin der Unterschied zwischen 
der Götterversammlung im bitDaganvom 22.-26. Sabätu95 und der am 3. Addaru bestand. Der 
3. Addaru scheint jedoch wie die Ritualhandlungen im bit Dagan im Sabätu ein bedeutender 
Höhepunkt des gesamten Festverlaufes gewesen zu sein.96 Jedenfalls sind als puhur iläni 
bezeichnete Feierlichkeiten in Assur schon aus der Zeit Adad-mraris III. (810-783 v. Chr.) 
85. Vgl. A 126, 21 (= Menzel, Tempel T 47). 
86. Nur in K 2724+, Vs. 25'f. sind die Titel der Gebete genannt. Aus K 126, 20f. (= Menzel, Tempel 
T 47) erfahren wir, daß der König selbst und nicht etwa ein kalü die an Assur und Mullissu gerich­
teten Gebete rezitierte. Dennoch dürfte ein kalü hierbei noch anwesend gewesen sein und dem König 
assistiert haben (vielleicht untermalte er den Vortrag des Königs mit musikalischer Begleitung; vgl. z. B. 
K2724+, Vs. 36' und Thureau-Dangin, RAcc, S. 42, 6ff.), denn sonst wäre dieser Teil des Festgesche­
hens in dem ansonsten äußerst knapp formulierten Kultkalender K 2724+ nicht erwähnt worden. Auch 
die Tatsache, daß in A 126, 19 (= Menzel, TempelT 47) der König den kalü zwar „Einhalt gebietet," sie 
aber nicht „aufstehen läßt" (wie z. B. am 23. Sabätu nach A 126, 8) deutet darauf hin, daß die kalü bis 
zum Ende der Feierlichkeiten im Assur-Tempel verblieben. 
87. K2724+, Vs. 27'f. 
88. K 2724+, Vs. 29'f. In dem Kultkalender K 2724+, Vs. 2 7 - 3 0 ' ist der Ort der Handlung nicht 
genannt. Man darf aber davon ausgehen, daß die Auftritte des oder der kalü am 1. und 2. Addaru in 
der Cella Assurs und Mullissus im Assur-Tempel stattfanden, da die Statuen Assurs und seiner Gattin 
am 26. Sabätu in das Esara zurückgebracht worden waren und weder in K 2724+ noch in einem 
anderen Text eine Prozession zwischen dem 26. Sabätu und dem 1. Addaru erwähnt ist. 
89. Vgl. Menzel, TempelY 30. 
90. Die Datumsangabe in K 2724+, Vs. 31' kann nach A 125, Kol. IV 7' (= Menzel, Tempel T 34) 
ergänzt werden. 
91. A 125, Kol IV, 8'ff. (= Menzel, TempelT 34). Die „Götter des Himmels" sind wohl Sin, Samas, Anu 
und Adad. Vgl. die Listen der Götter, die mit Assur am 22. Sabätu ins bit Dagan zogen (siehe Anm. 55). 
92. Nur aus der Zeile K 2724+, Vs. 32' ist indirekt zu erschließen, daß am 3. Addaru eine Prozes­
sion mit dem Kultbilde Assurs vom Esara in das bit Dagan stattfand. 
93. Vgl. K 2724+, Vs. 31' mit Vs. 8'. Die Beteiligung der kalü am Festgeschehen des 3. Addaru ist auch 
durch die Erwähnung 1üGALA.[MES ü-se-sib...] in A 125, Kol. IV, 13' (= Menzel, TempelT 34) bezeugt. 
94. K 2724+, Vs. 32': sihirti iläni; A 125, Kol. IV, 9' (= Menzel, Tempel T 34): puhur iläni. 
95. In den Texten ist dieser Aufenthalt Assurs und seines Gefolges j edoch nicht als puhur/sihirti 
iläni bezeichnet. 
96. Dieser Tag galt als „Tag des Stadtgottes," siehe E. Weidner, AfO 14 (1941-44) , S. 341. 
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bekann t . 9 7 N a c h d e m der K ö n i g (wie a m 22. Sabätu) i m bitDagan O p f e r verr ichtet hatte , ergr i f f 
er d ie H a n d Assurs u n d gele i tete i h n z u r ü c k in se ine Cel la .9 8 A u c h d ie a n d e r e n Göt ters ta tuen 
w u r d e n w o h l in der g l e i c h e n Prozess ion w i e d e r in ihre T e m p e l ge führ t . Frei l ich ist n i c h t ganz 
s icher, daß Assur berei ts a m 3. A d d a r u in das Esara z u r ü c k k e h r t e . I n d e m K u l t k a l e n d e r 
K 2724+ s ind h i e r ü b e r w i e d e r u m k e i n e A n g a b e n g e m a c h t . Es sche in t aber , daß in a l len Fäl len, 
in d e n e n in K 2724+ e ine O r t s a n g a b e feh l t , d ie R i t u a l h a n d l u n g e n i m A s s u r - T e m p e l selbst 
d u r c h g e f ü h r t w u r d e n . A l l e R i t u a l a n w e i s u n g e n f ü r d e n v ier täg igen A u f e n t h a l t Assurs i m bit 
Dagan i m M o n a t Sabätu s ind h i n g e g e n m i t d e m V e r m e r k ina bit Dagan versehen . Sol l te d ie 
Statue Assurs n u n wirk l i ch bereits a m 3. A d d a r u w ieder in das Esara verbracht w o r d e n sein, ist 
j e d o c h auf fä l l ig , daß der kalü i n d i e sem Falle weder e i n e n Backste in h in l eg te n o c h das Er sema 
e s ä - a b h u n - e - t a sang, wie a n a n d e r e n Tagen , w e n n Assur v o n e iner Prozess ion in se ine 
Ce l la z u r ü c k g e k e h r t war.99 
Ke in T e x t ber ich te t ü b e r e in K u l t g e s c h e h e n a m 4. A d d a r u . I n d e n T a g e n v o m 5. bis z u m 7. 
A d d a r u verr ichte ten d i e kalü i h ren Got tesd iens t vor Assur , der wie a u c h a n Tagen zuvor dar in 
bes tand , e ine B a l a g - K o m p o s i t i o n vor d e m B i ld des Got tes z u s ingen u n d e in O p f e r darzu ­
br ingen . 1 0 0 O b der K ö n i g be i d iesen V e r r i c h t u n g e n z u g e g e n war , ist u n b e k a n n t . L e d i g l i c h a m 
5. A d d a r u sollte er e ine „ H e r z b e r u h i g u n g s k l a g e " vor Assur rez i t ieren, n a c h d e m d i e s e m e in 
O p f e r dargebrach t w o r d e n war. W ä h r e n d der K ö n i g das sumer i s che G e b e t sprach, begle i tete 
e in kalü d e n Vor t rag des K ö n i g s m i t d e m Sch lagen e iner b r o n z e n e n Kesselpauke.1 0 1 
Erst a m 8. A d d a r u ist e in wei terer H ö h e p u n k t des Festzyklus erreicht . W i e der 24. Sabätu 
ist d ieser Tag in LKA Nr . 73, Rs. 16 als Tag, „an d e m d e r K ö n i g d ie K r o n e trägt," charakteris iert . 
D e r K ö n i g k a m in d e n A s s u r - T e m p e l u n d verr ichtete v e r s c h i e d e n e O p f e r 1 0 2 u n d d ie kalü 
sangen e ine B a l a g - K o m p o s i t i o n vor Assur.1 0 3 Erst als m a n m i t d e n Sta tuen Assurs u n d seiner 
Gat t in Mul l i ssu loszog, u m sie in e iner Prozess ion in d e n A n u - A d a d - T e m p e l zu ge le i ten , l ieß er 
„die kalü aufs tehen." 1 0 4 N a c h we i teren O p f e r n b r a c h t e n Priester d ie A s s u r - K r o n e in d ie Ce l la 
des Got tes (? ) u n d legten sie a u f d e n Kul tsocke l , a u f d e m zuvor n o c h Assur selbst g e s t a n d e n 
hat te (? ) . 1 0 5 D a n n setzte der K ö n i g Assurs K r o n e a u f sein H a u p t u n d ver l ieß b e k r ö n t d e n T e m ­
pe l d u r c h das Kalkal-Tor,106 d u r c h das er a n s c h l i e ß e n d w ieder z u r ü c k k e h r t e , w ä h r e n d d ie Be ­
schwörer das ( sumer i sche ) G e b e t „Der K r o n e Schreckensg lanz " u n d e in weiteres G e b e t 
rezit ierten.1 0 7 O b der K ö n i g s ich h i e r — i m wahrs ten S inne m i t d e m Schreckensg lanz Assurs 
a n g e t a n — d e m a u f d e m T e m p e l v o r h o f v e r s a m m e l t e n V o l k e zeigte?1 0 8 — N u n gele i tete der 
97. Vgl . Pos tgate , Royal Grants, S. 85 Nr . 4 2 - 4 4 , 2 7 u n d d a z u M e n z e l , TempelT 14. 
98. Vgl . A 125, K o l . IV, 17' f f . (= M e n z e l , TempelT 34 f . ) . 
99. Vgl . K 2724+, Vs. 24' ; Rs. 7; f e r n e r K 11617, 5 ' u n d 8 ' sowie v i e l l e i c h t a u c h K 2724+, Rs. 20. 
100. K 2 7 2 4 + , Vs. 3 3 ' - R s . 2. 
101. K 2 7 2 4 + , Vs. 35 ' f . 
102. Vg l . A 125, K o l . V , l ' - 3 ' (= M e n z e l , TempelT 35 ) u n d A 413 , l f f . (= e b d . T 49 ) . 
103. K 2 7 2 4 + , Rs. 3f. 
104. A 413 , 15 (= M e n z e l , TempelT 4 9 ) . 
105. Vgl . A 413 , 1 5 - 2 1 (= M e n z e l , TempelT 4 9 ) . 
106. Z u d i e s e m T o r vgl . v a n D r i e l , Cult of Assur, S. 47 . 
107. A 413 , 2 3 - 2 6 (= M e n z e l , TempelT 49f.). 
108. D a ß a u c h das V o l k Zut r i t t z u d e m V o r h o f d e s A s s u r - T e m p e l s h a b e n k o n n t e , beweis t d i e aus 
d e m J a h r e 679 v. Chr . s t a m m e n d e B a u i n s c h r i f t f ü r das Esara v o n A s a r h a d d o n ( B o r g e r , Asarh., S. 1 - 6 , 
Ass . A ) . D e r K ö n i g b e r i c h t e t d o r t , d a ß er n a c h d e r V o l l e n d u n g d e r B a u a r b e i t e n a m A s s u r - T e m p e l m i t 
d e n „ G r o ß e n " u n d d e n L e u t e n se ines L a n d e s d o r t e i n d re i T a g e w ä h r e n d e s Fest fe ier te . 
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K ö n i g Assur u n d sein gött l iches Gefo lge 1 0 9 in d e n A n u - T e m p e l , 1 1 0 w o er wei tere O p f e r dar ­
brachte.1 1 1 N a c h K 2724+, Rs. 3 - 7 b rach te m a n das Ku l tb i l d Assurs n o c h a m g le i chen Tage 
w ieder in das Esara zurück , w o der kalü se inen D iens t für d e n h e i m g e k e h r t e n G o t t verr ichtete , 
i n d e m er vor d e m Göt terb i ld (?) e i n e n Backste in aufstel lte, au f d e m O p f e r verr ichtet wur -
d e n ( ? ) , u n d das Ersema e s ä - a b h u n - e - t a sang. D e r K ö n i g n a h m an d iesen H a n d l u n g e n 
w o h l n i c h t m e h r teil.112 Das b e d e u t e n d e K u l t g e s c h e h e n des 9. A d d a r u ist in d e m K a l e n d e r 
K 2724+ n i ch t berücks icht igt , w o h l n u r desha lb , wei l an d i e sem Tage e in D iens t der kalü n i c h t 
v o r g e s e h e n war. I n der N e u o r d n u n g des Festzyklus d u r c h Assurban ipa l s ind d ie wicht igen 
Ereignisse dieses Tages j e d o c h beschr ieben . 1 1 3 I h r e D e u t u n g ist f re i l ich schwierig. N a c h d e m in 
der A n w e s e n h e i t des Kön igs au f d e m H o f e des Palastes O p f e r g a b e n aufgestel l t w o r d e n waren , 
steckte m a n d e m O b e r m u n d s c h e n k e n (rabsäqe) e i n e n Granatap fe l in d e n M u n d . D a n n begab 
er sich z u m K ö n i g , wobe i „die nargallatu-Sängerm d ie f r o h e K u n d e ve rkünde t : ,Serü3a hat ge ­
b o r e n ! ' "114 M a n dar f w o h l a n n e h m e n , daß h ier wie in der klassischen A n t i k e der Granatap fe l 
w e g e n seiner zah l re i chen S a m e n k e r n e als S y m b o l der Fruchtbarke i t galt.115 A n s c h l i e ß e n d stat­
tete d e r K ö n i g d e m A n u - u n d d e m A d a d - T e m p e l , d ie in Assur in e i n e m G e b ä u d e k o m p l e x la­
gen , e i n e n B e s u c h ab u n d verr ichtete ve r sch iedene Op fe r . 
Für d e n wei teren Festverlauf in der zwei ten Hä l f te des A d d a r u s ind k e i n e aus führ l i chen 
R i t u a l b e s c h r e i b u n g e n b e k a n n t . Für diese Ze i t spanne l iefert der K u l t k a l e n d e r K 2724+ d ie 
me i s ten I n f o r m a t i o n e n . D a dieser Tex t a b e r — w i e o b e n a u f g e z e i g t — u n a b h ä n g i g v o n der 
ku l t i schen B e d e u t u n g des j ewe i l i gen Festgeschehens n u r d ie Ereignisse au f führ t , an d e n e n d ie 
M i t w i r k u n g der kalü v o rgesehen war, dür f te das i m f o l g e n d e n en twor fene B i ld n u r sehr ver ­
zerrt d e n tatsächl ichen H e r g a n g der Fe ier l i chke i ten wiedersp iege ln . 
D i e T renns t r i che n a c h d e n Ze i l en K 2724+, Rs. 7 u n d Rs. 18 ze igen, daß m a n d ie Feier l ich­
ke i ten des 16., 17. u n d 18. A d d a r u als e ine E inhe i t begri f f .1 1 6 D e r Abschni t t , der in K 2724+ d ie ­
sen Ze i t raum behande l t , ist a l lerdings n u r sehr schlecht erhal ten. Es wird led ig l ich deut l i ch , 
109. Vgl. A 125, Kol. V, 5' und 8' (= Menzel, Tempel T 35) und A 413, 27f. (= ebd. T 50). 
110. K 2724+, Rs. 5; A 125, Kol. V, 5' und 8' (= Menzel, TempelT 35). In A 413, 28 (= ebd. T 50) 
ist statt dessen der Adad-Tempel genannt. Dies ist aber kein Widerspruch, da Anu und Adad in Assur 
in einem Doppeltempel verehrt wurden. Vgl. Andrae, Das wiedererstandene Assur2, S. 188ff. 
111. A 125, Kol. V, 9 ' -14 ' (= Menzel, TempelT 35); A 413, 29ff. (= ebd. T 50). 
112. Vgl. A 125, Kol. V, 15'. Für diese Annahme spricht ferner, daß der König am 3. Addaru kein 
Suila-Gebet vor Assur zu rezitieren hatte wie etwa am 26. Sabätu, am 18. Addaru und am 11. Nisannu. 
113. A 125, Kol V 1 6 - 2 9 ' (= Menzel, TempelT 35). 
114. A 125, Kol. V, 23'f. (= Menzel, TempelT 35). 
115. Vgl. J . Börker-Klähn, „Granatapfel. A. Archäologisch," in RIA III, S. 626f. (dort ist diese Stelle 
noch nicht berücksichtigt). Nach der griechischen Sage gebar Nana, die Tochter des Sangarios, von 
den Früchten des Granatapfelbaumes schwanger den Attis. Bei Pausanias (2, 17) ist der Bezug des 
Granatapfels zu der befruchtenden Frühlingszeit und dem weiblichen Geschlechtsorgan sinnfällig ver­
anschaulicht (vgl. auch Der kleine Pauly, Stuttgart 1967, Bd. 2, Sp. 866f. s.v. Granate). Die Fruchtbarkeit 
und damit der günstige Verlauf des kommenden Jahres wird wohl auch in dem assyrischen Ritual 
beschworen. 
116. S. Langdon hatte in AJSL 42, S. 114 vermutet, daß „the calendar, for some unknown reason, 
divided the months into two subsections, one being confined to the days o f the waxing moon, and one 
to the days of the waning moon. " Diese Annahme wird durch K 11617 widerlegt. In K 11617 geht der 
Trennstrich bereits den Angaben für den 10. Sabätu voran. In dem Kultkalender sind wohl immer 
dann Trennstriche gezogen, wenn das Kultbild einer Gottheit nach einer Prozession (u. U. mit meh­
reren Stationen) an den Platz zurückgeführt worden war, von dem die Prozession ihren Ausgang 
genommen hatte. Die in einer Sektion in dem Kalender zusammengestellten Ereignisse umfassen also 
immer den Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Ende einer solchen „Götterreise." 
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A n d r a e s Rekons t ruk t i on 1 2 9 hat sich bis ins Deta i l bewahrhe i te t . H e u t e wissen wir, daß zur 
R e c h t e n u n d zur L i n k e n Assurs i m H o f e des Festhauses jewei ls f ü n f z e h n Gö t te rb i l de r au fge ­
stellt wurden , 1 3 0 so daß vor j e d e m Pfei ler (es s ind j e s ieben au f d e n W a n g e n s e i t e n des I n n e n ­
ho fes ) u n d in j e d e r Ö f f n u n g e in Gö t t e rb i l d ges tanden h a b e n m u ß . A u s d e n T e x t e n geht 
hervor ,1 3 1 daß Assur selbst in der Mitte stand, also in d e m großen dre i tür igen Bre i t raum an der 
Stirnseite des G e b ä u d e s , in d e m n o c h e in P o s t a m e n t a u f g e f u n d e n wurde. 1 3 2 V o n h ier aus 
k o n n t e er d e n I n n e n h o f u n d d ie dor t v e r s a m m e l t e n Göt ter überb l i cken . I m Festhause 
w u r d e — w i e sonst nur , w e n n Assur in se ine Ce l la in das Esara z u r ü c k k e h r t e — v o n d e n kalü e in 
Ziegel ( für d a r a u f zu ve r r i ch tende O p f e r [ ? ] ) n i ederge leg t u n d e in R i ten -Ersema 1 3 3 gesungen . 
D u r c h d e n G e s a n g e iner wei teren B a l a g k o m p o s i t i o n u n d e in F le i schopfer sol l ten die kalü d ie 
Z u w e n d u n g u n d d ie G n a d e des Got tes e r f l ehen . U b e r das weitere G e s c h e h e n i m Neujahrs fes t ­
haus wissen wir n ichts . D e n n o c h dar f m a n w o h l a n n e h m e n , daß h ier das W i e d e r e r w a c h e n der 
Natur n a c h der ka l ten Jahresze i t gefe iert w u r d e . D e r vor d e m Neu jahrs fes thaus u n d in dessen 
I n n e n h o f künst l i ch ange legte Gar ten f ü h r t e d e n Fes t te i l nehmern diese Kraf t der sich 
e r n e u e r n d e n S c h ö p f u n g , wie sie A n d r a e in Assur er lebt u n d l e b e n d i g beschr ieben hat,134 
s innb i ld l i ch vor A u g e n . D u r c h das Zusatzstück K 13559 wird n u n z u m ersten Mal bekann t , daß 
die Statuen Assurs, Mul l issus(?) u n d ihres gö t t l i chen Ge fo lges bis z u m 11. N i s a n n u i m bit aküi 
verb l i eben u n d erst d a n n in e iner Prozess ion zurück in ihre T e m p e l verbracht wurden . 1 3 5 D i e 
assyrischen Gö t te r w u r d e n also an e b e n d e m Tage v o n d e m Neu jahrs fes thaus in ihre T e m p e l 
zurückgebrach t , an d e m a u c h i m b a b y l o n i s c h e n Neu jahrs fes t d ie Göt ter aus d e m bit akiti in 
ihre W o h n s t ä t t e n z u r ü c k k e h r t e n . D a b e i sangen d ie kalü in Assur w o h l das g le iche Emesa l -
G e b e t , das zu d i e sem A n l a ß a u c h in B a b y l o n g e s u n g e n w u r d e (vgl. d e n K o m m e n t a r zu 
K 2 7 2 4 + , Rs. 24) . Assur u n d Mul l issu w u r d e n bei ihrer R ü c k k e h r in das Esara mi t d e m 
g le i chen Ri tual e m p f a n g e n 1 3 6 wie bereits a m 26. Sabätu u n d a m 18. A d d a r u , als sie v o n Prozes ­
s i onen in ihre Ce l la z u r ü c k g e f ü h r t w u r d e n . D i e „ H a n d e r h e b u n g s g e b e t e " für Assur u n d M u l ­
lissu137 w u r d e n w o h l wie a m 26. Sabätu u n d a m 18. A d d a r u v o m K ö n i g selbst u n d n ich t v o n 
e i n e m kalü rezitiert. A u c h n a c h d e m 11. N i s a n n u f a n d e n weitere ku l t i sche Ereignisse statt,138 
die j e d o c h a u f g r u n d des sch lech ten Erha l tungszus tandes des Ku l tka lenders n i c h t m e h r r e k o n ­
struiert w e r d e n k ö n n e n . 
D i e B e d e u t u n g v ie ler R i t u a l h a n d l u n g e n , d i e in d i e sem g r o ß e n Festkreis v o r g e n o m m e n 
w u r d e n , en tgeh t u n s in m a n c h e n Fäl len, a u c h w e n n wir d ie m y t h o l o g i s c h e n A u s d e u t u n g e n 
der Beschwörer k e n n e n . Es wird j e d o c h deut l i ch , daß sich d ie assyrischen Fe ier l ichke i ten z u m 
129. Vgl . a u c h das sehr lesenswerte H e f t c h e n : W . A n d r a e , Feststraßen im Nahen Osten. 10. S e n d ­
schr i f t d e r D e u t s c h e n O r i e n t - G e s e l l s c h a f t . L e i p z i g 1941, S. 1 9 - 2 7 . 
130. S o j e d e n f a l l s n a c h B M 121206, Vs. K o l . V , 4 ' - 1 6 ' (= M e n z e l , TempelT 5 9 ) . 
131. Vgl . A n m . 126. 
132. Vgl . A n d r a e , Das wiedererstandene Assur2, S. 221. 
133. D e r T i t e l d ieses G e b e t e s ist in K 2724+, Rs. 20 a b g e b r o c h e n . D i e g e r i n g f ü g i g e n S p u r e n d e s 
le tz ten Z e i c h e n s d ieses G e b e t s a n f a n g e s passen v i e l l e i ch t n i c h t z u d e r z u n ä c h s t e rwar te ten E r g ä n z u n g 
[. . . e s ä - a b h u n - e - t ] a tazammur. 
134. S i e h e A n d r a e , Feststraßen, S. 22. 
135. A u s d i e s e m G r u n d e ist es e h e r u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß a u c h a m 6. o d e r 8. N i s a n n u e i n e P r o ­
zess ion in das bit Dagan s ta t t fand , w ie M e n z e l in Tempel, S. 5 3 u n d S. 5 1 * , A n m . 631 v e r m u t e t hat te . 
136. S i e h e K 2724+, Rs. 2 4 - 2 6 . 
137. Vgl . K 2724+, Rs. 2 5 - 2 6 . 
138. Vgl . K 2 7 2 4 + , Rs. 27 f f . 
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n e u e n J a h r v o n d e m b a b y l o n i s c h e n N e u j a h r s f e s t e r h e b l i c h u n t e r s c h i e d e n . 1 3 9 W ä h r e n d d e r 
b a b y l o n i s c h e K ö n i g be i d i e s e m Fest n u r d u r c h d i e V e r m i t t l u n g e i n e s Pr ies ters d e n S e g e n M a r -
d u k s u n d dessen K r a f t e r l a n g e n k o n n t e , 1 4 0 trat d e r assyr ische K ö n i g — u n d aussch l i eß l i ch e r — 
s e i n e m G o t t A s s u r u n m i t t e l b a r als F r e u n d u n d V e r b ü n d e t e r g e g e n ü b e r . D a s assyr ische V e r ­
s t ä n d n i s d e s K ö n i g t u m s , das s ich g r u n d l e g e n d v o n d e m b a b y l o n i s c h e n u n t e r s c h e i d e t , w u r d e 
i n d e m K u l t g e s c h e h e n d e s 8. A d d a r u s i n n f ä l l i g dargeste l l t . A n d i e s e m T a g e r s c h i e n d e r K ö n i g 
v o r d e n F e s t t e i l n e h m e r n a u f d e m V o r h o f d e s A s s u r - T e m p e l s a n g e t a n m i t d e r K r o n e Assurs , 
Bel^agü, d i e i m Esara w ie e i n G o t t v e r e h r t w u r d e . H i e r v e r s c h m o l z e n d i e K r a f t u n d d e r „Schrec ­
k e n s g l a n z " Assurs m i t d e r Ges ta l t des K ö n i g s . I n d e m G o t t A s s u r selbst a b e r f l ö s sen d i e E i g e n ­
s c h a f t e n u n d K r ä f t e d e r w i ch t ig s ten G o t t h e i t e n d e s b a b y l o n i s c h - a s s y r i s c h e n P a n t h e o n s 
z u s a m m e n . D i e s w u r d e in d e m F e s t g e s c h e h e n d a d u r c h d e u t l i c h g e m a c h t , d a ß d i e K l a g e s ä n g e r 
a n i h n E m e s a l - G e b e t e r i c h t e n k o n n t e n , d i e u r s p r ü n g l i c h f ü r d e n K u l t d e r G ö t t e r En l i l , Ea , 
M a r d u k u n d N i n u r t a b e s t i m m t w a r e n . D i e B e d e u t u n g , d i e d i e F r ü h j a h r s f e i e r l i c h k e i t e n i n 
A s s u r , b e i d e n e n d e m K ö n i g u n d d a m i t a u c h d e m g e s a m t e n L a n d e d i e K r a f t u n d d i e M a c h t 
Assurs ü b e r t r a g e n w u r d e n , f ü r das K ö n i g t u m u n d d a s Staatswesen ha t te , k a n n m a n d a r a n 
e r m e s s e n , d a ß s ich d e r K ö n i g f ü r fast e i n V i e r t e l d e s J a h r e s v o n s e i n e r R e s i d e n z e n t f e r n t e , u m 
das Fest z u v o l l z i e h e n . 
D i e i n d e n R i t u a l e n b e s c h w o r e n e , s i ch i m m e r w i e d e r e r n e u e r n d e K r a f t des F r ü h j a h r e s sei 
d e m J u b i l a r , H e r r n P r o f e s s o r W . G . L a m b e r t , v o n H e r z e n g e w ü n s c h t ! 
U M S C H R I F T D E R T E X T E 
Nr . 1. K 1 1 6 1 7 ( b i s h e r u n p u b l . ) K o p i e : A b b . 1 
1' [ ( D a t u m ? ) u m u n s e - e r - m a - a ] l - r l a 1 [ a n k i - a E R d i l m u n k i n i g i n - n a E R . S E M . M A ( . . . ) ] 
2' [ . . . ina libbi] ekalle(£.GXL) m e - e d U t u - r a [ a - r a - z u g a - a n - n a - a b - d u g 4 E R . S ä . H U N . G ä ] 
3' [urki(EGiR)-sü d M w Z / m w ( N i N . L ] i L ) ( ? ) i-nai[D- ] 
4 ' [ n i r - g ä ] l l ü e - N E E R u r - sag d U t - u [ 1 8 - l u E R . S E M . M A ] 
5' [ D I S U D . X . K A M * ] kima(G!M) dMullissu(NlN.UL.) ina subti (ia.TUS)-sü it-tu-sib a-gur-ru 
tukän(G[lN-an) e sä -ab h u n - e - t a tazammur] 
6' [ n in ? k u ] r - k u r - r a S U . I L . L [ ä . K A M * ana d M w Z / z 5 5 w ( N l N . L T L ) ] 
7' [DIS ina'lisabäte(z]iz) UD.10.KAM* dNin-rurtan itabbi{z\-b[i) inat . . . ina subtisu ussab] 
8 ' [a-gür-r]u tukän(Gm-an) e sä -ab h u n - e - r t a n tazammur(siR-mur) urki(E[GlR)-sü u s u m - g i n 7 
nf s i -a sä ANinurta{uAS) ER] 
9 ' [u r - sag z] ä - z u - t a E R . S E M . M A ana din [«"Ninurta ] 
10 ' [ . . . ] x x x x x a - a b - b a h u - l [ u h - h a sä d+En-lüfK] 
I T [ u 4 ? - d a m k u ] r - [ r ] a m ü - a E R . S E M . M A ana ANinurta{UAS) x [ ] 
12 ' [ ( D a t u m ? ) ] ( g e r i n g f ü g i g e S p u r e n ) R E R 1 ( . ) [ ] 
( a b g e b r o c h e n ) 
139. Daher ist es kein Zufall, daß die Festbeschreibungen u n d die Kul tkommentare , die sich auf 
die Frühjahrsfeierl ichkeiten bez iehen, sowie der hier bearbeitete Kultkalender in assyrischer Sprache 
verfaßt sind. 
140. Vgl. Thureau -Dang in , RAcc, S. 145. 
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K 1 1 6 1 7 
A b b . 1. T e x t Nr . 1. 
Nr . 2. K 2 7 2 4 + 8 2 0 7 + 1 3 5 5 9 K o p i e : A b b . 2 - 3 
V o r i g e K o p i e : S. L a n g d o n , AJSL42, S. 1 2 6 - 2 7 ( n u r K 2 7 2 4 + 8 2 0 7 ) ; K 13559 u n p u b l . 
B e a r b e i t u n g e n ( o h n e K 13559) : S. L a n g d o n , AJSL42, S. 1 1 5 - 1 2 0 ; M e n z e l , Tempelll, T 5 5 - 5 8 . 
V o r d e r s e i t e 
T [ ( D a t u m ? ) . . . ü r u a - se -e r - ra ER ( . . . ) ] ^ ^ n e - e m - ^ u 1 ' 
2 ' [ER.SEM.MA ana Assur(?) inat . . . urki(EGlR)] uduniqü(SlSKUR) 
3' [ ( D a t u m ) ( . . . ) e tur -g iny n i g i n - n a - ä m ( P ) ER u s u ] m g ü d n ä - a 
4 ' [ER.SEM.MA anaAssur(?) inat . . . urki(EG]iR) uduTO^u(sfsKUR) 
5 ' [ ( D a t u m ) ( . . . ) a b z u p e - e l - l ä - ä m ( ? ) E ] R d i l m u n k i ! n i g i n - n a 
6 ' [ER.SEM.MA ana Assur(?) inabet(t) dDa-ga]n(?) urki(EGlR) uduniqü(siSRUR) 
7' [ ( D a t u m ) e ] n r z u s ä - m a r - m a r ER1 [ n a m - r a u - u l n - ^ u b - b e ^ e n ER.SEM.MA a n a 
A5SWr(AN.SÄR) Urki(EGlR) udum'fl«(SISKUR) 
8 ' [DIS UD.22] .KAM* u m u n s e - e r - m a - a l - r l a a n 1 k i - a ER d i l m u n k i ! n i g i n - n a 
9 ' [ER] .SEM.MA ana Assur (AN.SÄR) ina E-sär-ra urki(EGlR)-sü Assur (AN.SÄR) itabbi(zi-bi) 
10' [ d i n g ] i r Utu -g in 7 e - ta ER ü - l i - l i e n z u s ä - m a r - m a r 
11' [E] R.SEM.MA ana Asiwr(AN.SÄR) ina bet(E) dDa-gan di-ik bete(t) 
12' rDisn UD.23.KAM* ur - sag gal m e - n i s e - e r - m a - a l - l a 0 - l a ER 
13' a n - n a za -e m a h - m e - e n ER.SEM.MA ana Assur (AN.SAR) ina bet(E) dDa-gan urki(EG\R) 
udu niqü ( SISKUR. MES) 
14' u 4 - d a m ki ä m - m u - ü s ER u m u n bära k ü - g a ER.SEM.MA 
15' a-na Assur (AN.SAR) ina bet(E) dDa-gan di-ik bete(t) 
16' Dis UD.24.KAM* e - l u m b a r - r a m e - a ER n a m - m u - u n - s u b - b e - e n 
17' ER.SEM.MA ana Assur (AN.SAR) ina bet(t) dDa-gan urki(EGiR) uduniqü(sisR\JR) 
18' a m - e a m a s - a - n a ER ur - sag a b z u - t a ER.SEM.MA 
19' a -na A iswr( [A]N.SÄR) ina bei(E) dDa-gan 'di-ik1 bele(E) 
20 ' [DIS UD.25.KAM* s ] i p a r z i - d a e d i n - n a - r a 1 ER ^ l i m ^ - m a u m u n g i r - [ r ] a 
21 ' [ER.S]EM.MA v ana Assur (AN.SAR)1 ina bet(t) dDa-gan urki(EGlR) u d u m ö w ( s f [ S K U R ] ) 
22 ' [ a - a b - b a h ] u - l u h - h a sä d Marduk(AMAR.XJTV) ER s ä -ba -n i g a - a n - h u n ER.SEM.MA ana 
Asiwr(AN.SäR) ina bel(t) dDa-g[an di-ik bele(E)(\)] 
23 ' [DIS UD.2]6 .KAM* n i r - gä l lü e -NE ER ur - sag d U t - u 1 8 - l u ER.SEM.MA ana As iwr(AN.SäR) ina 
bet(E) s[i-it Samsi] 
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Abb. 2. Text Nr. 2, Vs. 
24 ' [ u r k i ( E G I R ) ] - s ü A s s u r ( A N . S A R ) itabbi{zi-bi) inaE-sär-rainasubti{VA.T\]S)-süussab(TVS-ab) a-
gür-ru tukän(GiN-an) e sä -ab h u n - e - t a tazammur(*s\fO-[miir}) 
25 ' [ a l i m - m ] a u m u n a n k i - a S U . I L . L Ä . K A M * ana dA-sur[4] 
26 ' [ n i n ? k ] u r - k u r - r a S U . I L . L A . K A M * anadMullissu(mN.iÄL) 
27 ' [DIS ina h]'addare(SE) u a l . K A M * a b z u p e - e l - l ä - ä m ER d i l m u n k i n i g i n - r n a n 
28 ' [ E R J . S E M . M A anadA-sur4 urki(EGiR) u d l ,m'^i2(siSK[uR]) 
29 ' [DIS UD.2] .KAM* ü r u - h u l - a - k e 4 sä d+Istar(INNIN) ER a n - s ü - u d - ä g i z i - g in 7 
4 0 6 Stefan M. Maul 
3 0 ' [E] R.SEM.MA a-na d M w / / m w ( N l N . L l L ) urki(EG\R) udum'^M(siSKU[R]) 
3 1 ' [DIS UD ] . r 3 1 .KAM* u m u n s e - e r - m a - a l - l a a n k i - a ER d i l m u n k i n i g i n - n [ a ] 
3 2 ' [E]R.SEM.MA ana Assur (AN.SÄR) ina bet(E) ADa-gan sihirti(NlGlN-ti) iläni ( rDlNGlR.MES-ra'1 ) 
3 3 ' [DIS UD] .5.KAM* d U t u - g i n 7 e - t a - n a ER s ä - b a - n i g [ a - a n - h u n ] 
34 ' [E]R.SEM.MA ana dA-sur4 urki(EGlR) udum'<jrw(s[lSKUR]) 
35 ' [ u m u n ? ] r e 1 - r i - z u i - b i zi b a r - m u - u n - s i - f b E[R.Sä.HUN.Gä] 
36 ' [i-n] a ßfös(LlLlz) siparri(ZABAR) a-na sarri(UJGAL) t[u-sad-bab] 
37 ' [DIS UD .6].KAM* g u 4 - u d n i m E - k u r - r a ER ü - m a g u l - g u l - e ER.SEM.MA [ ( R a u m f ü r ca 
5 Z e i c h e n ) ] 
( R a n d ) 
R ü c k s e i t e 
1 [DIS UD.7.KA]M* i-BU i-BU ER s ä - b a - n i g a - a n - h u n ER.SEM.M[A] 
2 [a-na] dA-sur4 urki(EGIR) udun^M(slSKU[R]) 
3 [DIS UD .8].KAM* E - k u r ( - ) t a ( - ) A - A [ N ] ? - [ x x ( x ) ] x Bl ER 
4 [ u 4 ? - d a ] m k u r - r a m ü - a [ER.SEM.MA anaAssur{}) . . . ] rd+ßeZ(EN)1 -agw(AGA) 
5 [ x ( x ) ] bet(t) dA-nim urki (EGIR) -r sv? [ . . . (Gebets t i t e l ? ) dA-sur]4{?) 
6 [i--n\a E-sär-r[a ina subtisu ussab ( . . . ) ] 
7 [a-gür]-ru tukän(GlN-a[n) e sä -ab h u n - e - t a ( ? ) tazammur] 
8 [DIS inait]iaddare(SE) UD .16.KAM* a [ l i m ? ] 
9 [x ! ] X NU DU [ ] 
10 [DIS U]D .17.KAM* kima(Gi[M) G N ina subtisu ittüsib] 
11 [a]-gür-ru tukän(GiN- [an) e sä -ab h u n - e - t a ( ? ) tazammur] 
12 urki([E]G\R)-sü a b z [ u p e - e l - l ä - ä m ER d i l m u n k i n i g i n - n a ( ? ) ] 
13 ER.SEM.MA [ ] 
14 urki(EGlR)-sü u s u [ m - . . . ER ] 
15 ER.SEM.[MA ] 
16 DIS UD .18.KA[M* Assur itabbi ina E-sär-ra ina subtisu ussab(?) agurru tukän] 
17 e s ä - [ a b h u n - e - t a tazammur SU.IL.LA.KAM* ana Assur] 
18 egi m a h [gasan a n k i - a ( ? ) SU.IL.LA.KAM* ana Mullissu] 
19 DIS ina ,ünisanne(BARA) U[D .2.KAM* dAssur itabbi ina bet alä-k]i-rti ussab(TUS-ab)1 
20 a-gür-ru tukän(G[lN-ari) ] x tazammur(s\R-mur) 
21 urki (EGIR)-Sil A[N . . . ER d i ] m u n k ] ' n i g i n - n a 
22 ER.SEM.M[A urki(EGIR) u ]d un^M (SISKUR) 
23 DIS UD. 11 .KAM* DI [ns i rAssur itabbi ina E-sär-ra ina subti(¥d.T] U S ) - s ü us-sab 
24 a-gür-ru tukän(G[w-an) m u -LU e -a k u 4 - r a - z u - t ] a ( ? ) tazammur(siR-mur) 
25 e n z a - e - [ m e n su. iL.LA .KAM*] ana Assur(AN.sßiR) 
26 r n i n ? 1 k u r - k u r - [ r a SU.IL.Lä .KAM* an]adMullissu(NlN.L.lL) 
2 7 [DIS ina lt] 'lnisanni(hÄRA) U[D.X.KAM* . . . ] x DU RäG1? 
28 [ x ( x ) ] x u AN [ ] x AN [ x ] 
29 [ . . . ] x x ( x ) [ ] 
3 0 [ . . . ] x [ ] 
( a b g e b r o c h e n ) 
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Nr. 3. 79 -7 -8 , 343 
V o r i g e K o p i e : M . E. C o h e n , Lamentations, S. 825; vgl. e b d . S. 21, A n m . 42. 
1 ' . . . w 7 f c w ( E G l R . B ] l ) a-na dAdad( ^ S K U R 1 ) [ . . . 
2' . . . ( D a t u m ? ) u 4 - d a ] m g ü d e - d e - [ A S ER g u 4 m a h p a e-a ER.SEM.MA 
3' . . . ER n a m - m ] u - u n - s u b - b e - e [ n ER.SEM.MA . . . 
4 ' . . . M T M ? W ( E G ] I R . B I ) a-nax [ . . . 
5' . . . s ] e - e r - m a - a [ l - . . . 
6 ' . . . sä -ba -n i g a - a ] n - h u n ER.[SEM.MA . . . 
7 ' . . . ] x (x ) [ . . . 
( a b g e b r o c h e n ) 
5' 
A b b . 4. T e x t Nr. 3. 
K o p i e : A b b . 4 
79-7-8, 343 
Nr. 4. K 14863 (b i sher u n p u b l . ) K o p i e : A b b . 5 
. . . ] x [ ( x ) ] x x [ . . . 
. . . ] X E R X [ . . . 
. . . ] I G I I G I IB ? X [ ( x ) ] X E N X [ . . . 
. . ina bet(t) d +is tar ( iN]NlN) di-ik bete(t) m a u [ R U ? . . . 
. . . ] x ER u m u n bära k ü - g a [ER.SEM.MA . . . 
. . . ] x ina bet(t) Belat(GASAN)-x [ . . . 
V 
2 ' 
3 ' 
4 ' 
5 ' 
6 ' 
7' 
8 ' 
• • • ] 
[kima labirisu satir(?)-m] a 
( a b g e b r o c h e n ) 
( leer ) [ . . . 
[bari(?)] 
K14863 
5' 
A b b . 5. T e x t Nr . 4. 
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ÜBERSETZUNG DER T E X T E 
Nr. 1. K 11617 
T [ A m x-ten Tage(? ) d ie K lage : „Herr , Für ] s t [des H i m m e l s u n d der E r d e " ( u n d ) das 
Ersema: „Gewicht iger , w e n d e d i ch h e r " (. . . ) ] 
2 ' [ . . . i m / i n d e n ] Palast. [D ie H e r z b e r u h i g u n g s k l a g e ] : „Ich [will] zu U t u [e in G e b e t 
sprechen . " ] 
3' [ D a n a c h tr i t t" Mul l i s ] su ? in das Neu[ jahrs fes thaus ? ? ] 
4 ' D i e K lage : „ [Fürs] t , der d ie L e u t e ü b e r w a c h t " ( u n d ) das Ersema : „He ld , U t u f l u " f ü r G N 
im T N . ] 
5 ' [ A m x-ten Tage ] , soba ld Mul l i ssu au f i h r e m Sitz Platz g e n o m m e n h a b e n wird, stellst d u 
e i n e n Backste in [auf . D u singst: „Aus d e m Hause , das das H e r z beruh ig t . " ] 
6 ' Das H a n d e r h e b u n g s g e b e t : „ [Herr in ? ] der L ä n d e r " [ für Mul l i ssu . ] 
7' A m 10. Sabä^u e rheb t sich N inur ta . [ I m . . . - Tempe l n i m m t er au f s e i n e m Sitz Platz.] 
8' D u stellst e i n e n [Backst] e in auf . D u singst: „Aus d e m H a u s e , das das H e r z beruh ig t . " 
D a n a c h [die Klage: „Der e iner Sch lange g le ich vo l ler S c h r e c k e n ist", d ie an N i n u r t a 
(ger ichtet ist), 
9 ' ( u n d ) das Ersema: „ [ H e l d , o ] h n e d i c h " f ü r [ N i n u r t a ] 
10' [ ] [D ie Klage: „Furcht ]bares M e e r , " [d ie a n En l i l (ger ichtet ist), ( u n d ) ] 
I T das Ersema: „ [ W i e e in S t u r m ( ? ) ] , d e r i m G e b i r g e e n t s t a n d " für N i n u r t a . . . [ . . . ] 
12' [ A m x-ten T a g e ( ? ) ] d ie Klage: [„ " ( u n d ) das Ersema: „ "] 
Lücke 
Nr. 2. K 2724+8207+13559 
Vorderse i te 
T [ A m x-ten Tage(? ) d i e Klage: „Die Stadt in M ü h s a l " ( u n d ) das Ersema: „ ( . . . ) ] d e i n W o r t " 
2 ' [ für Assur- i m . . . - T e m p e l . A n s c h l i e ß e n d ] O p f e r . 
3 ' [ A m x- ten Tage d ie Klage: „Das H a u s ist wie e ine V i e h h ü r d e u m z ä u n t " ( u n d ) das Ersema: 
„Sch lan]ge , d ie i m Nest l iegt" 
4 ' [ für Assur ? i m . . . - T e m p e l . A n s c h l i e ] B e n d O p f e r . 
5 ' [ A m x-ten Tage d ie K lag ]e : [ „Der apsü ist beschmutz t " ] ( u n d ) das Ersema: „Gewicht iger , 
w e n d e d ich h e r " 
6 ' [ für Assur i m D a g a ] n - [ T e m p e l ] (?). A n s c h l i e ß e n d Op fe r . 
7' [ A m x-ten Tage d i e Klage: „Weis] er [ H e r ] r , Bera ter " ( u n d ) das Ersema: „Verwirf i h n 
[ n i c h t ] " für Assur. A n s c h l i e ß e n d O p f e r . 
8 ' [ A m 22] . [Tage] d i e Klage: „Herr , Fürst des H i m m e l s u n d d e r E r d e " ( u n d ) das [Er] sema: 
„Gewicht iger , w e n d e d i c h h e r " 
9 ' fü r Assur i m Esara. D a n a c h e r h e b t sich Assur. 
10' D i e Klage: „Wie U t u g e h e a u f " ( u n d ) das [E ] r sema : „Wehk lagen , weiser Her r , Berater" 
I T für Assur i m D a g a n - T e m p e l . W e c k e n des Hauses . 
12' A m 23. Tage d ie Klage: „Großer H e l d , dessen göt t l i che Kra f t H e l d e n (qua l i tä ten) hat"1 4 1 
( u n d ) 
141. Wörtlich: „trägt." 
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13' das Ersema: „Im Himmel bist du, ja du erhaben" für Assur im Dagan-Tempel. 
Anschließend Opfer. 
14' Die Klage: „Wie ein Sturm reicht es142 bis an die Erde" (und) das Ersema: „Herr des 
heiligen Kultsitzes" 
15' für Assur im Dagan-Tempel. Wecken des Hauses. 
16' Am 24. Tage die Klage: „Gewichtiger, " (und) das Ersema: „Verwirf ihn nicht" 
17' für Assur im Dagan-Tempel. Anschließend Opfer. 
18' Die Klage: „Der Stier in seiner Hürde" (und) das Ersema: „Held, aus dem apsü" 
19' für Assur im Dagan-Tempel. Wecken des Hauses. 
20' [Am 25. Tage] die Klage: „Dem rechten Hirten der Steppe" (und) das Ersema: 
„Gewichtiger, starker Herr" 
21' für Assur im Dagan-Tempel. Anschließend Op[fer]. 
22' Die Klage: „Furchtbafres Meer,]" die an Marduk (gerichtet ist), (und) das Ersema: „Sein 
Herz will ich beruhigen" für Assur im Dag [an]-Tempel. [Wecken des Hauses.] 
23' [Am 2] 6. [Tage] die Klage: „Fürst, der die Leute überwacht" (und) das Ersema: „Held, 
Utulu" für Assur im „Hause des [Sonnenaufgangs."143] 
24' Da[nach] erhebt sich Assur. Im Esara nimmt er auf seinem Sitz Platz. Du stellst einen 
Backstein auf. Du sing[st]: „Aus dem Hause, das das Herz beruhigt." 
25' Das Handerhebungsgebet: „[Gewichtig]er, Herr des Himmels und der Erde" für Assur. 
26' Das Handerhebungsgebet: ,,[Herrin?] der Länder" für Mullissu. 
27' [Am] 1. Tage des Monates Addar die Klage: „Der apsü ist beschmutzt" (und) das 
[Er]sema: „Gewichtiger, wende dich her" 
28' für Assur. Anschließend Opf [er]. 
29' [Am 2]. [Tage] die Klage: „Die, deren Stadt zerstört ist," die an Istar (gerichtet ist), (und) 
das [E]rsema: „Himmelslicht, das wie Feuer" 
30' für Mullissu. Anschließend Opfer. 
31' [Am 3].[Tage] die Klage: „Herr, Fürst des Himmels und der Erde" (und) das [E]rsema 
„Gewichtiger, wende dich her" 
32' für Assur im Dagan-Tempel. Versammlung der Götter. 
33' [Am] 5. [Tage] die Klage: „Wie Utu gehe für ihn auf" (und) das [E]rsema: „Sein Herz will 
[ich beruhigen]" 
34' für Assur. Anschließend O [pfer]. 
35' [Die Herzberuhigungski] age: ,,[Herr?], deinen Diener blicke gnädig an" 
36' [läßt] du den König zum (Klang) der bronzenen Kesselpauke [sprechen.] 
37' [Am 6]. [Tage] die Klage: „Hoher Held des Ekur" (und) das Ersema: „In zerstörerischer 
Kampfesbereitschaft" [ ] 
Rückseite 
1 [Am 7]. [Tage] die Klage: „Es hat vergessen, es hat vergessen" (und) das Ersema: „Sein 
Herz will ich beruhigen" 
2 [für] Assur. Anschließend Opfer. 
3 Am [8]. [Tage] die Klage: „Vom Ekur aus(?) " (und) 
142. Gemeint ist: das Wort des Gottes. 
143. „Haus des Sonnenaufgangs" lautete wohl der Name eines Tores des Assur-Tempels (dazu 
siehe oben S. 396). 
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4 das [Ersema]: ,,[W]ie [ein Sturm(?)], der im Gebirge entstand" [für Assur(?) . . . ] Bel-agu 
5 [in dem/den] Anu-Tempel. Danach [ ] . . . 
6 [nimmt Assur i]m Esarr[a auf seinem Sitz Platz (?) ( . . . ) ] 
7 Du stellst [einen Backst]ein [auf. Du singst: „Aus dem Hause, das das Herz beruhigt."] 
8 [Am] 16. Tage des Monats Addar [die Klage]: „G[ewichtiger ? . . . " ( . . . ) ] 
9 [ . . . ] . . . [ ] 
10 [Am] 17. Tage, sobald [GN auf seinem/ihrem Sitz Platz genommen haben wird], 
11 stellst du einen [Ba]ckstein [auf. Du singst: „Aus dem Hause, das das Herz beruhigt."(?)] 
12 Danach [die Klage]: „Der apsü [ist beschmutzt" (und)] das Ersema: [„Gewichtiger, wende 
dich her."] 
13 [ ] 
14 Danach [die Klage]: „Schlange [ . . . " ] (und) das Ersem[ma: „ "] 
15 [ ] 
16 Am 18. Tage [erhebt sich Assur. Im Esara nimmt er auf seinem Sitz Platz(?). Du stellst 
einen Backstein auf.] 
17 [Du singst: „Aus] dem Hause, das das Her[z beruhigt." Das Handerhebungsgebet: 
„ " für Assur.] 
18 Das Handerhebungsgebet: „Erhabene Fürstin, [Herrin des Himmels und der Erde(?)" 
für Mullissu.] 
19 Im Monat Nisan am [2. Ta]ge [erhebt sich Assur. Im Neujahrs] fest [haus] nimmt er Platz. 
20 Du stellst einen Backstein [auf]. Du singst: [ „ . . . ] . . . " 
21 Danach [die Klage]: „ . . . [ "] (und) das Ersem[a: „Gewichtige]r, wend dich her" 
22 [ ( . . . ) . Danach 0]pfer. 
23 Am 11. Tage [erhebt sich Assur. Im Esara nimmt er auf] seinem Si[tz] Platz. 
24 Du stellst einen [Backst]ein auf. Du singst: [„Herr, we]nn [du in das Haus eintrittst."(?)] 
25 [Das Handerhebungsgebet]: „Herr [bist] du, ja du" für Assur. 
26 [Das Handerhebungsgebet]: „Herrin? [der] Länder" [fü]r Mullissu. 
27 [Im] Monat Nisan am [x-ten Tage ] . . . 
28 [ . . . ] [ ] . . . [ . . . ] 
29 [ . . . ] [ ] 
30 [ . . . ] . . . [ ] 
(abgebrochen) 
Nr. 3. 79-7-8, 343 
V [ . . . Dana] ch für Adad [ ] 
2' [ ( . - • ) Am x-ten Tage(?) die Klage: „Auf] das Heulen, das w[ie das eines Sturmes ist" 
(und) das Ersema: „Erhabener Stier, der herrlich in Erscheinung tritt" ( . . . ) ] 
3' [ ( . . . ) Die Klage: „ " (und) das Ersema]: „Verwirf ihn nicht" [ ( . . . ) ] 
4' [ Dan] ach für/zu . . . [ ] 
5' [ ] . . . [ ] 
6' [ ] (und) das Er[sema: „Sein Herz will ich] beruhigen" [ ] 
r [ ] • • • [ ] 
(abgebrochen) 
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N r . 4 . K 1 4 8 6 3 
1' [ ]•••[ ] 
2 ' [ . . . ] D i e K l a g e ( ? ) : „ . . . [ " ] 
3 ' [ ] . • • [ ] 
4 ' [ f ü r G N i m T e m p e l d e r I s ] tar . W e c k e n d e s H a u s e s . I n . . . [ ] 
5 ' [ D a n a c h ' ] d i e K l a g e : [ „ ] . . . " ( u n d ) d a s [ E r s e m a : ] „ H e r r d e s h e i l i g e n K u l t s i t z e s " 
[ ] 
6 ' [ ] i m T e m p e l d e r „ H e r r i n . . . [ . . . " 
T [ ] ( l e e r ) [ ] 
8 ' [ W i e d e s s e n V o r l a g e g e s c h r i e b e n ] u n d [ k o l l a t i o n i e r t ( P ) ] . 
( a b g e b r o c h e n ) 
K O M M E N T A R 
Nr. 1. K11617 
1'. I m A n f a n g d e r ersten e r h a l t e n e n Ze i l e d ieses F r a g m e n t e s d ü r f t e e i n e D a t u m s a n g a b e g e s t a n d e n 
h a b e n . D i e i n Z. l ' - 6 ' b e s c h r i e b e n e n R i t u a l h a n d l u n g e n h a b e n w o h l z u B e g i n n d e s M o n a t e s Sabä tu 
s t a t t g e f u n d e n . A u ß e r K 11617 ist k e i n e a n d e r e Q u e l l e b e k a n n t , d i e ü b e r das F e s t g e s c h e h e n in Assur 
i n d e n ers ten zwei W o c h e n d ieses M o n a t e s A u s k u n f t g ibt . 
K 11617, T ist n a c h K 2724+, Vs. 8 ' u n d 31 ' e rgänz t . D a s an d e n G o t t A s a l l u h i / M a r d u k g e r i c h ­
tete B a l a g ist m i t d e m i h m z u g e o r d n e t e n E r s e m a d i l m u n k i n i g i n - n a - ä m in d e m g r o ß e n K a t a l o g 
d e r kalütu-Literatur I V Ä 2 53+1 4 4 i n d e r Ze i l e K o l . I—II, 24 aufge l i s te t . 1 4 5 A u ß e r b e i d e n F r ü h j a h r s ­
f e i e r l i c h k e i t e n in Assur so l l ten d iese G e b e t e a u c h i n d e n „ M u n d w a s c h u n g s " - R i t u a l e n , 1 4 6 i n N a m -
b u r b i - R i t u a l e n 1 4 7 u n d e i n i g e n a n d e r e n R i t e n 1 4 8 g e s u n g e n w e r d e n . N e b e n d e m h i e r z i t ier ten Ba lag 
g a b es e in wei teres , n i c h t k a n o n i s c h e s (ahü) B a l a g - G e b e t g l e i c h e n T i te l s , das m i t d e m E r s e m a 
d i l m u n 1 1 1 n i g i n - n a k o m b i n i e r t w u r d e . Es b l e i b t u n k l a r , o b das B a l a g u n d das E r s e m a h i e r w ie in 
K 2724+, Vs. 8 ' u n d 31 ' v o r Assur g e s p r o c h e n w u r d e . 
2'. D a s e i n z i g e m i r b e k a n n t e E m e s a l - G e b e t , das m i t d e n W o r t e n m e - e d U t u - r a b e g i n n t , ist das 
E r s a h u n g a m e - e d U t u - r a a - r a - z u g a - a n - n a - a b - d u g 4 , das d u r c h e i n e n b a b y l o n i s c h u n d e i n e n 
assyr isch g e s c h r i e b e n e n Tex tve r t re te r aus d e r B i b l i o t h e k d e s A s s u r b a n i p a l in N i n i v e b e k a n n t ist 
(vgl. d i e B e a r b e i t u n g in S. M . M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 1 3 5 - 4 0 , Esh Nr . 1 4 - 1 6 ) . E i n a l tbaby ­
l o n i s c h e r V o r l ä u f e r d ieses T e x t e s w u r d e v o n H . Z i m m e r n i n Nr . 72 v e r ö f f e n t l i c h t . 1 4 9 Es b l e ib t 
144. I V i ? 2 5 3 ( K 2529) ist j e t z t m i t d e n F r a g m e n t e n S. L a n g d o n , BL Nr . 103 ( K 3 2 7 6 ) u n d K 16853 
( u n p u b l i z i e r t ; J o i n : R . B o r g e r ) z u s a m m e n g e s c h l o s s e n . 
145. Vgl d i e B e a r b e i t u n g des Balags: M . E. C o h e n , Lamentations, S. 4 1 3 - 1 7 . Bei a l l en h i e r a n g e g e ­
b e n e n Verwe i sen a u f C o h e n , Lamentations s ind d i e N a c h t r ä g e u n d K o r r e k t u r e n v o n J . A . B lack (BiOr44 
[ 1987 ] , Sp. 3 2 - 7 9 ) u n d R . B o r g e r (BiOr47 [ 1990 ] , Sp . 5 - 3 9 ) zu b e a c h t e n . D a s E r s e m a h a t M . E. C o h e n 
in s e i n e m B u c h Sumerian Hymnology: The Ersemma (HUCA S u p p l e m e n t s N o . 2 ) , S. 1 1 0 - 1 7 bearbe i te t . 
146. W . R . M a y e r , Or N S 4 7 ( 1 9 7 8 ) , S. 445 , 24 u n d 26f . (= J . J . A . van D i j k u n d W. R . Mayer , Texte 
aus dem Res-Heiligtum in Uruk-Warka [Bagh. Mitt. B e i h e f t 2] Nr . 1, 24 u n d 2 6 f ) . 
147. S 7 T N r . 232 , 20 (vgl. d i e B e a r b e i t u n g : S. M . M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 4 6 - 5 2 ) ; T h u r e a u -
D a n g i n , RAcc., S. 4 4 o b e n , 9. 
148. M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 34, Ri t . Nr . 1, Vs. 14; vgl . f e r n e r RAcc., S. 92 , Rs. 10; v a n D i j k 
u n d M a y e r , Res-Heiligtum Nr . 15, 3'; K 16989, 3 ' u n d v i e l l e i ch t 7 9 - 7 8 , 343 (s. u . ) , 5'. 
149. Vgl . d i e B e a r b e i t u n g v o n C o h e n in Ersemma, S. 33f . sowie M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 9 
m i t A n m . 24. 
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u n k l a r , o b d i e s e s E r s a h u n g a w i e d a s i n K 2 7 2 4 + , Vs. 3 5 ' z i t i e r te E r s a h u n g a - G e b e t z u m K l a n g d e r 
K e s s e l p a u k e g e s p r o c h e n w u r d e . D i e a n d e n S o n n e n g o t t g e r i c h t e t e H e r z b e r u h i g u n g s k l a g e w u r d e 
a b e r w o h l n i c h t w i e d a s i n K 2 7 2 4 + , Vs. 35 ' z i t i e r t e E r s a h u n g a - G e b e t v o m K ö n i g se lbst , s o n d e r n v o n 
d e m kalü g e s p r o c h e n . Z u m e i n e n e r l a u b e n d i e R a u m v e r h ä l t n i s s e i n K 11617, 2 ' f . , k e i n e E r g ä n z u n g 
ana sarri tusadbab, z u m a n d e r e n a b e r w i s s e n w i r , d a ß d e r a s sy r i s che K ö n i g erst a m 16. ( o d e r 17.) 
S a b ä t u i n A s s u r e i n t r a f . Es ist h i n g e g e n d e n k b a r , d a ß d e r kalü d i e H e r z b e r u h i g u n g s k l a g e s te l l ver ­
t r e t e n d f ü r d e n K ö n i g ü b e r d e s s e n G e w ä n d e r s p r a c h . 1 5 0 I n d e m B r i e f ABL N r . 6 6 7 (= P a r p o l a , LAS 
Nr . 2 7 2 ) ba t d e r B e s c h w ö r e r U r a d - E a d e n K ö n i g A s a r h a d d o n , i h m G e w ä n d e r (guzippe) z u r V e r f ü ­
g u n g z u s t e l l en , d a m i t ü b e r d i e s e e i n E r s a h u n g a „ d u r c h g e f ü h r t w e r d e n " k o n n t e . 1 5 1 D e r K ö n i g 
k o n n t e a u f d i e s e W e i s e , a u c h w e n n er n i c h t p e r s ö n l i c h a n w e s e n d w a r , d e s S e g e n s d e s G o t t e s g e w i ß 
se in . D e n n U r a d - E a s c h r i e b w e i t e r : „ D e n K ö n i g , [ m e i n e n H e r r n ] , w i r d e r (= S i n ) s e g [ n e n ] . L e b e n 
(b i s i n ) f e [ r n e T ] a g e w i r d e r d e m K ö n i g , [ m e i n e m ] H e r r n g e b e n . " 1 5 2 D e r Pa las t als R i t u a l s c h a u ­
p l a t z ist i n d i e s e m Fes tkre i s n i c h t u n g e w ö h n l i c h . S o s o l l e n b e i s p i e l s w e i s e d i e G ö t t i n n e n S e r ü ' a , K i p -
p a t - m ä t i u n d T a s m e t u g e m ä ß d e n v o n A s s u r b a n i p a l n e u g e o r d n e t e n K u l t a n w e i s u n g e n f ü r d e n 
F e s t v e r l a u f v o m 16. S a b ä t u b is z u m 10. A d d a r u a m 16. S a b ä t u i n d e n Pa las t (ana libbi ekalle) g e h e n 
u n d in d a s bUDagan e i n t r e t e n . 1 5 3 
3'. V i e l l e i c h t ist i-na rä"-[ki-ti. . .] z u l e s e n (vg l . K 2 7 2 4 + , Rs . 19 ) . 
4'. D a s B a l a g n i r - g ä l l ü e - N E 1 5 4 ist i n d e m K a t a l o g I V R2 5 3 + , K o l . I , 31 g e b u c h t . 1 5 5 I n FV R2 5 3 + ist 
d i e ses B a l a g j e d o c h m i t d e m E r s e m a u m u n ü r u - m u i n - d i - b i m a h - a k o m b i n i e r t . 1 5 6 D a s E r s e m a 
u r - s a g d U t - u 1 8 - l u , 1 5 7 d a s w i e d a s B a l a g - G e b e t a n N i n u r t a g e r i c h t e t ist,158 ist i n d e m kalütu-Katzlog 
I V R253+ n u r als R i t e n - E r s e m a a u f g e f ü h r t . 1 5 9 G e m ä ß d e m A s s u r - K u l t k a l e n d e r w u r d e es a b e r a u ß e r 
a n d i e s e r S te l l e a m 26 . S a b ä t u g e m e i n s a m m i t d e m B a l a g n i r - g ä l l ü e - N E „ f ü r A s s u r " rez i t i e r t . A l s 
A b s c h l u ß d e s B a l a g s n i r - g ä l l ü e - N E d i e n t e es a u c h i n d e m K ö n i g s r i t u a l K 5 2 6 0 + , Vs. 5 ' f .1 5 0 s ow ie 
i n d e m R i t u a l v a n D i j k u n d M a y e r , Res-Heiligtum Nr . 15, Vs . 10'. Es ist u n k l a r , o b B a l a g u n d E r s e m a 
w i e a m 26. S a b ä t u „ f ü r A s s u r " o d e r a b e r f ü r N i n u r t a g e s u n g e n w u r d e n . D i e g r o ß e n P r o z e s s i o n e n 
m i t d e m K u l t b i l d d e s A s s u r b e g a n n e n w o h l erst n a c h d e m 16. S a b ä t u , n a c h d e m d e r assyr i sche 
150. Z u d i e s e m V e r f a h r e n , b e i d e m d e r G e w a n d s a u m d e s K ö n i g s d e n K ö n i g se lbst ver t ra t , vg l . 
M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 2 7 m i t d e n A n m e r k u n g e n 9 3 u n d 9 4 , w o R i t u a l e a u f g e f ü h r t s i n d , i n 
d e n e n e i n E r s a h u n g a „ ü b e r d e n G e w a n d s a u m d e s K ö n i g s " rez i t i e r t w e r d e n so l l te . 
151. Vg l . a u c h ABL N r . 2 9 (= P a r p o l a , L A S N r . 2 7 1 ) . 
152. ABL Nr . 667, Vs . 1 6 - R s . 2. 
153. A 125, 6f . ; vg l . M e n z e l , Tempel T 32. 
154. I c h h a b e h i e r e - N E u n d n i c h t e - d e u m s c h r i e b e n , d a i n m e h r e r e n T e x t v e r t r e t e r n d i e V a r i a n t e 
e - N i b e l e g t ist: vg l . KAR N r . 305 , Rs . I I ' , 3; SBH N r . 7, Rs . 4 u n d TCL V I N r . 5 7 (= TCL X V I N r . 4 2 ) , 
Rs. 16. Z u d e m W e c h s e l v o n - n i u n d - N E ( d e ) vg l . C o h e n , Ersemma, S . 56 , 40f . m i t d e m K o m m e n t a r 
S. 153f . u n d J . S. C o o p e r , Angim, S. 8 4 , 153. D a s B a l a g n i r - g ä l l ü e - N E w u r d e v o n C o h e n i n Lamen-
tations, S. 4 6 8 - 7 8 b e a r b e i t e t . 
155. N e b e n d e m B a l a g n i r - g ä l l ü e - N E g a b es e i n R i t e n - E r s e m a (vgl . r V fi253+, K o l . I I I , 6 = BL 
Nr . 9 [ K 4 9 5 6 + 5 2 2 4 ] ) u n d e i n S u i l a - G e b e t g l e i c h e n T i t e l s (SBHNr. 7 4 + M e t . M u s e u m 8 6 . 1 1 . 2 9 8 ; d a s 
S u i l a - G e b e t n i r - g ä l l ü e - N E w a r w o h l i n d e m n i c h t e r h a l t e n e n A b s c h n i t t K o l . rV, 1 - 6 d e s K a t a l o g e s 
r V i ? 2 5 3 + a u f g e f ü h r t ) . 
156. E b e n s o i n K 3 6 5 3 , Rs . T u n d d e m D u p l i k a t K 1 1 9 7 9 , 6 ' ( s i e h e M a u l , Herzberuhigungsklagen, 
S. 3 4 ) . D i e Z u o r d n u n g v o n d e m e i g e n t l i c h e n B a l a g t e i l (ER) u n d d e m d a r a u f f o l g e n d e n E r s e m a ist i n 
d e r K u l t p r a x i s n i c h t so s t r e n g f e s t g e l e g t , w i e d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g in I V R2 5 3 + , K o l . I u n d II 
z u n ä c h s t v e r m u t e n läßt . B e r e i t s in d e m K a t a l o g I V ß 2 5 3 + s i n d i n v i e r F ä l l e n ( K o l . I I , 2 [ e r g ä n z t ] ; 12; 
14; 21 f . ) j e w e i l s zwei E r s e m a - G e b e t e als A b s c h l u ß e i n e s B a l a g - A b s c h n i t t e s z u r W a h l geste l l t . 
157. Vg l . d i e B e a r b e i t u n g : C o h e n , Ersemma, S. 143f . , N r . 45 . D a s E r s e m a ist a u c h i n d e m a l t b a b y ­
l o n i s c h e n K a t a l o g VASX Nr . 2 1 6 , Rs . 16 a u f g e f ü h r t . 
158. V g l . C o h e n , Ersemma, S. 144. 
1 5 9 . I V # 2 5 3 + , K o l . I I I , 1 2 i n d e r R u b r i k : E R . S E M . M A . M E S K I . D U . D U . M E S . 
160. Vg l . d i e B e a r b e i t u n g i n M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 5 3 - 5 6 . 
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K ö n i g i n A s s u r e i n g e t r o f f e n w a r , u m a n d e n H ö h e p u n k t e n d e s F e s t v e r l a u f e s t e i l z u n e h m e n . D a a m 
1 0 . S a b ä t u e i n e P r o z e s s i o n m i t d e m K u l t b i l d e N i n u r t a s s t a t t f a n d ( v g l . K 1 1 6 1 7 , 7 ' f ) , b e s t e h t d u r ­
c h a u s d i e M ö g l i c h k e i t , d a ß a u c h i n K 1 1 6 1 7 , 4 ' e i n „ G o t t e s d i e n s t " v o r N i n u r t a ( u n d n i c h t v o r A s s u r ) 
b e s c h r i e b e n w a r . 1 6 1 
5 ' . V g l . d i e P a r a l l e l s t e l l e K 2 7 2 4 + , R s . l O f . I n K 1 1 6 1 7 , 5 ' e r w a r t e t m a n s t a t t ina subtisu ittüsib: ina subtisa 
tattüsib. D e r G e s a n g e s ä - a b h u n - e - t a , d e r i n d e m A s s u r - K u l t k a l e n d e r i m m e r o h n e G a t t u n g s ­
b e z e i c h n u n g z i t i e r t i s t , 1 6 2 w u r d e i n d e m a u s N i n i v e s t a m m e n d e n g r o ß e n K a t a l o g d e r kalütu-hhern-
t u r I V R2 5 3 + a l s R i t e n - E r s e m a e i n g e o r d n e t . 1 6 3 B e d a u e r l i c h e r w e i s e i s t k e i n T e x t v e r t r e t e r d e s 
G e b e t e s e r h a l t e n g e b l i e b e n . D e r kalü h a t t e d i e s e s G e b e t n a c h d e m v o r l i e g e n d e n K u l t k a l e n d e r 
i m m e r d a n n z u s i n g e n , w e n n e i n G o t t v o n e i n e r P r o z e s s i o n i n s e i n e e i g e n e K a p e l l e o d e r s e i n e n 
T e m p e l z u r ü c k g e k e h r t w a r u n d a u f s e i n e m S i t z w i e d e r P l a t z n a h m . B e v o r d e r kalü d a s R i t e n -
E r s e m a s a n g , l e g t e e r w o h l v o r d e r S t a t u e d e s G o t t e s e i n e n Z i e g e l n i e d e r , d a m i t d a r a u f O p f e r n i e ­
d e r g e l e g t w e r d e n k o n n t e n ( ? ) . A u c h i n d e n „ M u n d w a s c h u n g s r i t e n " w u r d e d a s G e b e t e s ä - a b 
h u n - g e 2 6 - t a g e m ä ß e i n e m T e x t v e r t r e t e r a u s U r u k i n s e h r ä h n l i c h e m Z u s a m m e n h a n g g e s u n g e n . 
N a c h d e r F e r t i g s t e l l u n g e i n e r G ö t t e r s t a t u e w u r d e n i n d i e s e m R i t u a l b e i N a c h t u n d a m f r ü h e n M o r ­
g e n a m F l u ß u f e r O p f e r d a r g e b r a c h t u n d v e r s c h i e d e n e B a l a g - G e b e t e u n d E r s e m a s g e s u n g e n . D a n n 
v e r b r a c h t e m a n d a s G ö t t e r b i l d f e i e r l i c h i n d e n T e m p e l : ZYM(DINGIR) 5M(BI ) bäbu( [ K ] ä ) rabü(GAL-u) sä 
ekurri(E.KVR) inae-re-bi-sül e s ä - a b h u n - g e 2 6 - t a E [ R ^ S E M ] 4 ? . M A a - d u 7 M ( D l N G l R ) inasubti(Ki.TUS)-sü 
us-sä-bu „ W e n n d i e s e r G o t t i n d a s g r o ß e T o r d e s T e m p e l s e i n t r i t t , ( s i n g s t d u ) , A u s d e m H a u s , d a s d a s 
H e r z b e r u h i g t ' b i s d e r G o t t a u f s e i n e m T h r o n e s i t z t . " 1 6 4 I n e b e n f a l l s a u s U r u k s t a m m e n d e n R i t u ­
a l e n , d i e d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , w e n n m a n d i e s c h a d h a f t e n M a u e r n e i n e s b a u f ä l l i g e n T e m p e l s 
a b t r u g u n d w i e d e r n e u e r r i c h t e t e , w u r d e d a s G e b e t e s ä - a b h u n - g e 2 6 - t a „ z u m ( K l a n g e d e r ) hal-
hallatu-TrommeV a n M a r d u k g e r i c h t e t . 1 6 5 I n e i n e m w e i t e r e n R i t u a l , d a s b e i m L e g e n d e r F u n d a ­
m e n t e e i n e s T e m p e l s v o l l z o g e n w u r d e , w u r d e i n d e r N a c h t u . a . d e m G o t t d e s T e m p e l s , d e r G ö t t i n 
d e s T e m p e l s u n d d e m S c h u t z g e i s t d e s T e m p e l s (lamassi biti) g e o p f e r t . D a n n s o l l t e d e r kalü d e m 
T e m p e l g e g e n ü b e r {ina tarsi biti) d a s G e b e t e s ä - a b h u n - g e 2 6 - e - t a z u m K l a n g e d e r halhallatu-
T r o m m e l s i n g e n . 1 6 6 D e r „ S i t z i m L e b e n " d e s R i t e n - E r s e m a s d ü r f t e h i e r g a n z ä h n l i c h s e i n w i e i n 
d e m K u l t k a l e n d e r u n d i n d e n M u n d w a s c h u n g s r i t e n : m i t d e m G e s a n g s o l l t e n w o h l a u c h i n d i e s e m 
R i t u a l d i e G ö t t e r e i n g e l a d e n w e r d e n , i n d e n n e u e r r i c h t e t e n G e m ä u e r n P l a t z z u n e h m e n , u m d e m 
M e n s c h e n d a n n w o h l w o l l e n d g e g e n ü b e r z u t r e t e n . 
6 ' . D a s i n K 1 1 6 1 7 , 6 ' z i t i e r t e S u i l a - G e b e t i s t m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t a n d i e i n d e r v o r a n g e h e n d e n 
Z e i l e g e n a n n t e G ö t t i n M u l l i s s u g e r i c h t e t . H i e r i s t d a s g l e i c h e G e b e t z i t i e r t w i e i n K 2 7 2 4 + , V s . 2 6 ' u n d 
i n K 2 7 2 4 + , R s . 2 6 . D e r G e b e t s a n f a n g i s t n a c h K 2 7 2 4 + , R s . 2 6 e r g ä n z t , d a s n i n i s t d o r t a l l e r d i n g s 
n i c h t g a n z s i c h e r . D a s a n M u l l i s s u g e r i c h t e t e G e b e t i s t i n d e m S u i l a - K a t a l o g i n I V R2 5 3 + a l s e r s t e s d e r 
a n G ö t t i n n e n g e r i c h t e t e n „ H a n d e r h e b u n g s g e b e t e " g e b u c h t . 1 6 7 D i e v o n S . L a n g d o n i n AJSL 4 2 , S . 1 1 6 
1 6 1 . E i n w e i t e r e s A r g u m e n t h i e r f ü r i s t , d a ß a m E n d e d e s F e s t a b s c h n i t t e s ( K 1 1 6 1 7 , 6 ' ) l e d i g l i c h 
e i n S u i l a f ü r M u l l i s s u u n d n i c h t w i e a m 2 6 . S a b ä t u ( K 2 7 2 4 + , V s . 2 5 ' f . ) , a m 1 8 . A d d a r u ( K 2 7 2 4 + , R s . 
1 7 f . ) u n d a m 1 1 . N i s a n n u ( K 2 7 2 4 + , R s . 2 5 f . ) j e w e i l s e i n S u i l a f ü r A s s u r u n d M u l l i s s u v o r g e t r a g e n 
w u r d e . 
1 6 2 . V g l . K 1 1 6 1 7 , 8 ' ; K 2 7 2 4 + , V s . 2 4 ' , R s . 1 7 s o w i e d i e e r g ä n z t e n B e l e g e K 2 7 2 4 + , R s . 7, 1 1 u n d 
v i e l l e i c h t a u c h R s . 2 0 . 
1 6 3 . V g l . I V i ? 2 5 3 + , K o l . I I I , 1 1 : e s ä - a b h u n - g e 2 6 - t a u n t e r d e r R u b r i k : E R . S E M . M A . M E S K I . D U . 
D U . M E S M U . N E . I n d e r E r s e m a - S a m m e l t a f e l M e t . M u s e u m 8 6 . 1 1 . 2 8 8 , i n d e r m e h r e r e R i t e n - E r s e m a s 
z u s a m m e n g e s t e l l t s i n d ( v g l . d i e B e a r b e i t u n g v o n C o h e n i n Ersemma, S . 1 4 3 f f . ) , i s t a u c h d i e s e s G e b e t 
g e n a n n t , a b e r n i c h t a u s g e s c h r i e b e n w o r d e n : M e t . M u s e u m 8 6 . 1 1 . 2 8 8 , R s . 2 3 : [ e s ] ä - a b h u n - e - t a 
N U S A R . 
1 6 4 . V a n D i j k u n d M a y e r , Res-Heiligtum N r . 1 , V s . 2 9 f . V g l . d i e B e a r b e i t u n g v o n W . R . M a y e r i n Or 
N S 4 7 ( 1 9 7 8 ) , S . 4 4 4 f f . 
1 6 5 . T h u r e a u - D a n g i n , RAcc, S . 3 4 , 1 3 f ; S . 4 0 , 1 2 f . ; S . 4 4 , B E 1 3 9 8 7 , l l f . ( e r g ä n z t ) . 
1 6 6 . E b d . S . 4 2 , 6 f f . 
1 6 7 . r V - R 2 5 3 + , K o l . I V , 1 4 : [ n i n ? k u r - k u r - r ] a sä dMullissu(NiN.üh). 
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A n m . 13 v o r g e s c h l a g e n e G l e i c h s e t z u n g des in K 2724+, Vs. 26 ' u n d Rs. 26 z i d e r t e n Suilas m i t d e m in 
I V Ä 2 5 3 + , Ko l . IV, 251 6 8 a u f g e f ü h r t e n S u i l a - G e b e t ist w o h l u n z u t r e f f e n d , da d ieses G e b e t a n Istar u n d 
n i ch t a n Mul l i s su ger ich te t ist. Ferner wäre in K 2724+, Vs. 26 ' g e n ü g e n d R a u m v o r h a n d e n gewesen , 
u m d e n G e b e t s a n f a n g vo l l s tänd ig (also als [ g a s a n ] k u r - k u r - r a d u g u d - d a ) z u z i t ieren. 
7'. Das Z e i c h e n IB (urta) s teht ü b e r e i n e r Rasur . D i e Ze i l e 7 ' ist n a c h d e n Para l le l s te l len K 2724+, Vs. 
24 ' u n d Rs. 19 ergänzt . D i e Frage, w e l c h e r T e m p e l n a m e in Z. 7' e r g ä n z t w e r d e n m u ß , h ä n g t d a v o n 
ab, w o d e r H a u p t s i t z des Go t tes N i n u r t a in A s s u r a n z u s i e d e l n ist, d e n n in d e n h i e r b e s c h r i e b e n e n 
R i t e n s ingt d e r kalü das G e b e t e s ä - a b h u n - e - t a i m m e r d a n n , w e n n d e r b e t r e f f e n d e G o t t v o n 
e ine r P rozess i on in se ine e i g e n e W o h n s t a t t z u r ü c k k e h r t e . 1 6 9 N a c h M e n z e l , Tempel, S. 81 m i t A n m . 
1084 ist das bit Ninurta „als z u m K o m p l e x d e s A I s u r - T e m p e l s g e h ö r i g au f zu fas sen . " E n t s p r e c h e n d 
m u ß m a n in Z. 7 ' w o h l ina E-sär-ra,170 o d e r aber ina bet Ninurta l e sen . L e i d e r b le ib t u n k l a r , v o n 
w e l c h e m O r t N i n u r t a in se in H e i l i g t u m z u r ü c k k e h r t e . V i e l l e i c h t ist d iese Stätte m i t d e r in Z. 3 ' 
g e n a n n t e n Ö r t l i c h k e i t i den t i sch . 
8'f . Z u d e m L i e d e s ä - a b h u n - e - t a vgl. d e n K o m m e n t a r z u K 11617, 5' . urkisu ist n a c h der w e i t g e h e n d 
pa ra l l e l en Stel le K 2724+, Rs. 11 f. ergänzt . Das Ba lag u n d das E r s e m a , d ie b e i d e an N i n u r t a g e r i c h ­
tet s ind , w u r d e n a u c h in d e m K a t a l o g rV Ä 2 5 3 + e i n a n d e r z u g e o r d n e t ( rV R2 53+, Ko l . I—II, 30) . I n 
d e m B a l a g - K a t a l o g ha t d e r S c h r e i b e r n u r in d e n Fä l l en d e n Adres sa ten des j e w e i l i g e n Balags 
a n g e g e b e n , in d e n e n zwei z u u n t e r s c h e i d e n d e , an v e r s c h i e d e n e n G ö t t e r ger i ch te te B a l a g - G e b e t e 
ex i s t ier ten , d i e m i t d e r g l e i c h e n Ze i le b e g a n n e n . 1 7 1 D a in r V fi253+, K o l . I, 30 de r G e b e t s a n f a n g 
u s u m - g i n 7 n i - s i - a m i t d e m Zusatz sä dNinurta(MAS) v e r s e h e n w u r d e , m u ß es n o c h e in wei teres 
Ba lag g l e i c h e n T i t e l s g e g e b e n h a b e n , das a n e i n e a n d e r e G o t t h e i t ge r i ch te t war. D ieses zweite 
B a l a g - G e b e t u s u m - g i n 7 n i - s i - a k a n n n u r in I V Ä 2 53+, K o l . I , 25 g e n a n n t w o r d e n sein. D o r t m u ß 
[ u s u m - g i n 7 n i - s i - a sädMarduk ( A M A R ] . U T U ) ge l e sen w e r d e n . G e g e n J . A . B l ack , „ S u m e r i a n Ba lag 
C o m p o s i t i o n s , " BiOr44 ( 1 9 8 7 ) , Sp. 45 u n d C o h e n , Ersemma, S. 43 h a t e in Ba lag , das als [ . . . ] . UD z it ­
iert w u r d e , n i e m a l s ex ist iert . I n K 11617, 8 ' ist n a t ü r l i c h das an N i n u r t a ger i ch te te Ba lag g e m e i n t , 1 7 2 
d a in d e n Ze i l en 7 ' f f . P r o z e s s i o n e n b e s c h r i e b e n s ind , a n d e n e n d e r G o t t N i n u r t a m a ß g e b l i c h 
bete i l ig t war. Das B a l a g i s t — s o w e i t e r h a l t e n — v o n C o h e n in Lamentations, S. 4 5 7 - 6 7 bearbe i te t . 
Tex tver t re ter des E r s e m a s s ind n i c h t b e k a n n t . 
10'f. A m A n f a n g der Ze i l e 10' s i n d etwa dre i Z e i c h e n a b g e b r o c h e n . Es ge l i ng t m i r n i c h t , d i e erste 
Z e i l e n h ä l f t e z u d e u t e n . Falls h i e r e i n e D a t u m s a n g a b e g e s t a n d e n h a b e n sol l te , k ö n n t e m a n [x x x ] 
x K A M * ? ina u^-mu etc . l esen (al les u n s i c h e r ) . D iese ( g r a m m a t i k a l i s c h n i c h t g a n z ko r rek te ) A n g a b e 
wäre i n s o f e r n s innvo l l , als al le a n d e r e n E m e s a l - G e b e t e n a c h S o n n e n u n t e r g a n g bzw. v o r S o n ­
n e n a u f g a n g g e s u n g e n w u r d e n . A u s de r K o m b i n a t i o n des Ba lags m i t d e m E r s e m a u 4 ? - d a m k u r - r a 
m ü - a erg ibt s ich, d a ß h i e r das a n En l i l ge r i ch te te B a l a g - G e b e t a - a b - b a h u - l u h - h a (vgl. rV R2 
53+, K o l . I—II, 18) u n d n i c h t e twa das g l e i c h n a m i g e G e b e t a n M a r d u k ( IV R253+, Ko l . I , 20) ge ­
s u n g e n w e r d e n sol l te .1 7 3 Das Ba lag w u r d e v o n R. K u t s c h e r in Oh Angry Sea (YNER 6, 1975) b e a r b e i ­
tet.174 E i n Tex tver t re ter des E r s e m a s b l i e b n i c h t e r h a l t e n . Es so l l te a u c h a m 8. A d d a r u vor Assur 
168. I V Ä 2 5 3 + , Ko l . IV, 25: g a s a n k u r - k u r - r a d u g u d - d a sä dZf7«r (INNIN). 
169. Vgl . d i e A n m e r k u n g e n z u K 11617, 5'. 
170. Vgl . K 2724+, Vs. 24' , Rs. 6 u n d f e r n e r Vs. 9'. 
171. Vgl . I V Ä 2 5 3 + , K o l . I , 12 m i t Ko l . I , 52; K o l . I - I I , 15 m i t Ko l . I - I I , 17; K o l . I , 18 m i t K o l . I , 20. 
172. F e r n e r ist in TV R253+, I - I I , 25 das an M a r d u k g e r i c h t e t e B a l a g u s u m - g i n 7 n i s i - a n i c h t m i t 
d e m E r s e m a u r - s a g z ä - z u - t a , s o n d e r n m i t d e m E r s e m a d i l m u n k i n i g i n - n a i m i n - ä m k o m b i n i e r t . 
173. I n I V R2 53+, K o l . I I , 18 ist de r G e b e t s a n f a n g des Ersemas n i c h t v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n . W i e i n 
K 11617, I T u n d in K 2724+, Rs. 4 f e h l t das erste Z e i c h e n . D i e R a u m v e r h ä l t n i s s e in I V ü 2 5 3 + ze igen , 
d a ß d ieses erste Z e i c h e n des Gebets t i te l s n u r e in s c h m a l e s Z e i c h e n gewesen sein k a n n . M i t g r o ß e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t ist das Z e i c h e n UD z u e r g ä n z e n (vgl. d e n Ba lag -T i te l : u 4 - d a m k i ä m - ü s [ s iehe 
K 2724+, Vs. 14 ' ] ) . S u b j e k t in d e m ersten Satz des E r s e m a s d ü r f t e wie in d e r s o e b e n z i t ier ten A n f a n g s ­
ze i le des Ba lags das „Wor t (des Go t t e s E n l i l ) " se in . 
174. Vgl. a u c h C o h e n , Lamentations, S. 3 7 4 - 4 0 0 . 
Die Frühjahrsfeierlichkeiten in Assur 415 
gesungen werden, bevor die Assurkrone in einer feierlichen Prozession in den Anu-Tempel 
gebracht wurde (vgl. K 2724+, Rs. 3 - 5 ) . Bei diesen Feierlichkeiten wurde das Ersema allerdings mit 
einem anderen Balag-Gebet kombiniert. 
Nr. 2. K2724+8207+13559 
l ' f f . Die durch Kollation des Originals gewonnenen neuen Lesungen, die von der Kopie von S. Lang ­
don in AJSL 42, S. 126-27 abweichen, sind in der Umschrift mit einem Ausrufezeichen gekenn­
zeichnet. Der Abschnitt K 2724+, Vs. 1'—7' ist nur sehr fragmentarisch erhalten. Die Termine für 
die dort beschriebenen Ritualhandlungen können daher wohl nicht mehr exakt bestimmt werden. 
Da aber die in den Zeilen Vs. 8'—11' beschriebene Prozession vom Assur-Tempel in das bitDagan mit 
einiger Sicherheit am 22. Sabätu stattgefunden haben dürfte, kann dieses Datum als terminus ante 
quem für die Angaben aus Vs. 1'—7' gelten. Ferner wird die aus den vollständigeren Passagen des 
Textes gewonnene Beobachtung, daß nur einmal am Tage nach dem Singen von Balag und Ersema 
ein Fleischopfer für einen Gott dargebracht wurde,175 auch für den Abschnitt Vs. T - 7 ' gelten. 
Daraus darf man wohl den Schluß ziehen, daß vielleicht in Vs. T , sicher aber im Anfang der Zeilen 
3', 5' und 7' eine Zeitangabe gestanden hat. Dies wiederum bedeutet, daß in Vs. Y—T mindestens 
der Zeitraum vom 18.-21. Sabätu behandelt sein muß. 
Das Ersema [(. . .)] e - n e - e m - z u ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem in IV R2 53+, 
Kol. II, 3 genannten Ersema [. . .] x - z u identisch, das dort dem an Enki gerichteten Balag ü r u a-
s e - e r - r a zugeordnet ist. TV R253+, Kol. II, 3 kann dank dieses Zitates erstmals korrekt gelesen wer­
den. Die Gattungsbezeichnung stand in K 2724+, Tf. wie auch in Z. 5 ' f , 8'f., 10'f., 16'f. etc. von dem 
Gebetsanfang getrennt in der folgenden Zeile. Teile des Ersemas, das an Marduk gerichtet ist,176 
sind aus SBHNr. 45 Rs., LKUNr. 10 Rs. und dem von mir identifizierten Duplikat K 3480 (unpubl.) 
bekannt.177 
3'. Die Ergänzung der Zeile 3' richtet sich nach dem Eintrag von Balag und Ersema in dem Katalog IV 
i?253+, Kol. I—II, 4. Diese Ergänzung bleibt freilich unsicher, da gemäß IV Ä253+, Kol. I—II, 21f., das 
ansonsten unbekannt gebliebene Ersema u s u m g ü d n ä - a neben dem Ersema a - a b - b a h u - l u h -
h a se - sa 4 den Abschluß eines weiteren, Balag-Gebetes bilden konnte, dessen Anfang in IV ft253+ 
leider nicht erhalten ist.178 Es war aber sicher an Asalluhi/Marduk gerichtet. Für die in der Umschrift 
vorgeschlagene Ergänzung spricht, daß das am Vortage zu singende Balag wie das Balag e t u r - g i n 7 
n i g i n - n a - ä m 1 7 9 an Enki gerichtet war. Es sei darauf hingewiesen, daß in dem Balag-Katalog auch 
ein Balag u su m g ü d n ä - a verzeichnet ist (Kol. I, 33). Dieses Gebet ist aber hier wohl nicht gemeint. 
Das Balag e t u r - g i n 7 n i g i n - n a - ä m ist ferner mit dem Ersema u s u m g ü d n ä - a und einem weit­
eren Emesal-Lied in dem Namburbi-Ritual SIT Nr. 232, Rs. 32 -34 zur Rezitation vorgeschrieben.180 
5'f. Diese Zeile ist nach Z. 27' ergänzt (vgl. auch Rs. 12). Balag und Ersema sind in dieser Kombination 
in I V Ä 2 5 3 + , Kol. I—II, 2 genannt. Die erste Zeilenhälfte könnte freilich auch nach K 11617, T und 
175. Opfer für Assur sind im bei Dagan am 23. (Z. 13'), 24. (Z. 17') und 25. Sabätu (Z. 21') 
vorgesehen. Im Assur-Tempel erhält er am 1. (Z. 28'), seine Gattin Mullissu am 2. Addaru (Z. 30') ein 
Fleischopfer. Bei dem erneuten Aufenthalt im bet Dagan wird Assur am 5. (Z. 34'), am 6.? (nicht er­
halten) und am 7. Addaru (Rs. Z. 2) jeweils ein Opfer dargebracht. Auch im bet akiti wird ihm geopfert 
(am 2. Nisannu; siehe Rs. Z. 22). 
176. Vgl. LKUNr. 10, Rs. 14f. = SBHNr. 45, Rs. 18 = K 3480, Rs. 15. 
177. C T 5 1 Nr. 89 ist kein Duplikat (gegen Cohen, Ersemma, S. 7, Anm. 25), sondern nur teilweise 
parallel. 
178. Wahrscheinlich ist IV i?2 53, Kol. I—II, 21 nach W. R. Mayer, Or NS 47 (1978), S. 445, 12 
(= van Dijk und Mayer, Res-Heiligtum Nr. 1, 12) zu ergänzen. 
179. Vgl. die Bearbeitung von Cohen in Lamentations, S. 73-94. Der kalü sang wohl auch am fol­
genden Tage ein Enki-Balag ( a b z u p e - e l - l ä - ä m ) . 
180. Vgl. die Bearbeitung: Maul, Herzberuhigungsklagen, S. 46-52. 
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d e n Para l l e l s te l l en K 2724+, Vs. 8 ' u n d 31 ' e r g ä n z t w e r d e n . D i e E r g ä n z u n g ina bet dDa-ga] n ist n i c h t 
g a n z s icher . Es s c h e i n t aber , d a ß das bet Dagan in d i e a m 21. S a b ä t u s t a t t f i n d e n d e n R i t u a l h a n d ­
l u n g e n e i n b e z o g e n war (vgl. K 13325 , K o l . IV, 3 ' f f . [= M e n z e l , Tempelll, T 5 3 ] ) . D a s a n E n k i g e r i c h ­
tete B a l a g so l l te in U r u k i n n e u b a b y l o n i s c h e r Ze i t a m 1. u n d a m 20. T a g e j e d e s M o n a t s „ für A n u " 
g e s u n g e n w e r d e n (vgl . TCL V I Nr . 48 , Vs. 1 u n d 15). Es w u r d e v o n C o h e n in Lamentations, S. 4 7 - 6 4 
bearbe i t e t . Z u d e m E r s e m a vgl. d e n K o m m e n t a r z u K 11617, 1'. 
7'. D a s B a l a g e n z u s ä - m a r - m a r so l l te g e m e i n s a m m i t d e m E r s e m a n a m - m u - u n - s u b - b e - e n a u c h 
in d e m Kr iegsr i tua l M . E la t , BiOr 3 9 ( 1 9 8 2 ) , Sp . 13f., T e x t I , A 11 u n d i n d e m R i t u a l K 3653 , Vs. 3 
u n d D u p l i k a t ( s i ehe S. M . M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 33) g e s u n g e n w e r d e n . N a c h d i e s e n B e l e g ­
s te l len m u ß I V R 2 5 3 + , K o l . I—II, 23 e r g ä n z t w e r d e n . D a s B a l a g h a t C o h e n i n Lamentations, S. 4 0 1 -
12,181 da s E r s e m a in Ersemma, S. 29f f . bearbe i t e t . 1 8 2 Z u d e m E r s e m a vgl. a u c h K 2724+, Vs. 16' u n d 
79 -7 -8 , 343, 3'. 
8'. Z u d e r E r g ä n z u n g d e s D a t u m s vgl . M e n z e l , Tempel I , S. 52f . D a s B a l a g sol l te m i t d e m E r s e m a a u c h 
zu B e g i n n d e s M o n a t e s S a b ä t u ( s i e h e K 11617, T ) u n d a m 3. A d d a r u ( s i ehe K 2724+, Vs . 3 T ) g e ­
s u n g e n w e r d e n . Z u d e r B a l a g - K o m p o s i t i o n s i ehe d e n K o m m e n t a r z u K 11617, T . 
10'f. D a s a n En l i l g e r i c h t e t e B a l a g d U t u - g i n 7 e - t a w u r d e v o n C o h e n in Lamentations, S. 9 5 - 1 1 9 b e a r ­
be i tet . Es ist in d e m K a t a l o g B M 8 5 5 6 4 ( s i e h e A . Sha f f e r , u n t e n S. 429 f . ) , 6 u n d i n d e m sog. „C lark 
C y l i n d e r " ( e b d . , S. 431 f . ) , 7 g e b u c h t . A u ß e r an d ieser Ste l le ist es i n d e m K u l t k a l e n d e r TCL V I 
Nr . 48 , Vs. 19 u n d g e m e i n s a m m i t d e m E r s e m a in d e m R i t u a l F. T h u r e a u - D a n g i n , RAcc, S. 40, 6f. 
zur R e z i t a t i o n v o r g e s c h r i e b e n . I n RAcc, S. 34 , 5f. ist w o h l n i c h t das B a l a g d U t u - g i n 7 e - t a , s o n d e r n 
das g l e i c h n a m i g e R i t e n - E r s e m a (vgl. I V # 2 5 3 + , K o l . I I I , 16) g e m e i n t . Es b l e i b t u n k l a r , o b das in 
K 2724, Vs. 3 3 ' z i t ier te B a l a g d U t u - g i n 7 e - t a - n a m i t d e m B a l a g d U t u - g i n 7 e - t a i d e n t i s c h ist (vgl. 
a u c h das in I V fi253+, K o l . I , 36 g e b u c h t e n i c h t k a n o n i s c h e B a l a g d U t u - g i n 7 e - t a ) . F e r n e r sei 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß a u ß e r d e m B a l a g u n d d e m R i t e n - E r s e m a a u c h e in E r s a h u n g a d U t u - g i n 7 
e - t a ex i s t ie r te (vgl. M a u l , Herzberuhigungsklagen, S. 82 f f . ) . D a s das B a l a g a b s c h l i e ß e n d e E r s e m a 
ü - l i - l i e n zu s ä - m a r - m a r ist i n TCL V I Nr . 56 e r h a l t e n (vgl. S. L a n g d o n , AJSL 39 [ 1 9 2 2 - 2 3 ] , 
S. 286f . ) u n d wie das B a l a g an E n l i l ge r i ch te t . 
12'f. E i n B a l a g d ieses T i t e l s ist i n d e m K a t a l o g I V ß 2 5 3 + n i c h t g e b u c h t bzw. n i c h t e rha l t en . 1 8 3 I n d e m 
K o l o p h o n d e r Tafe l i s t j e d e n f a l l s a u s d r ü c k l i c h a u f d i e U n v o l l s t ä n d i g k e i t des K a t a l o g e s h i n g e w i e s e n . 
I n I V R25S+, K o l . I I I , 17 ist f e r n e r e i n R i t e n - E r s e m a g l e i c h e n T i t e l s v e r z e i c h n e t . D i e ses G e b e t ist 
aus TCL X V Nr . 11, Vs. 21 f f . u n d d e m D u p l i k a t V A S X X I V N r . 22 b e k a n n t . 1 8 4 D a s B a l a g u r - s a g g a l 
m e - n i s e - e r - m a - a l - l a i '1 - la ha t te d e r kalü a u c h i n n e r h a l b d e r g r o ß e n Z e r e m o n i e n d e r „ M u n d -
w a s c h u n g r i t e n " zu s i n g e n . D o r t w u r d e es j e d o c h m i t d e m E r s e m a u s u r a g ü d n ä - a k o m b i n i e r t 
( s i ehe W. R . M a y e r , OrNS 4 7 [ 1 9 7 8 ] , S. 445 , 12) . D a s E r s e m a a n - n a z a - e m a h - m e - e n ist in d e m 
K a t a l o g I V fi253+, K o l . I I I , 14 als R i t e n - E r s e m a v e r z e i c h n e t . D e r A n f a n g d e s T e x t e s ist aus d e m 
F r a g m e n t K 5 2 0 1 ( J . H e h n , BA 5 / I I I Nr . X X I I I , S. 3 7 4 u n d S. 396 f . ) b e k a n n t . I n d e m R i t u a l van D i j k 
u n d Mayer , Res-Heiligtum Nr . 15, 5 ' ist es z u r R e z i t a t i o n v o r g e s c h r i e b e n . 
14'. B a l a g u n d E r s e m a s i n d in d i e se r K o m b i n a t i o n in d e m K a t a l o g I V ß 2 5 3 + , K o l . I—II, 6 v e r z e i c h n e t . 
Das B a l a g ist i n d e m K a t a l o g B M 8 5 5 6 4 ( s i e h e A . Sha f f e r , u n t e n S. 429 f . ) , 7 u n d i n d e m sog. „C lark 
181. G e g e n C o h e n , Lamentations, S. 401 f f . ist h i e r d i e A n f a n g s z e i l e des Ba lags als „Weiser H e r r 
e tc . " u n d n i c h t als „Wise EN e tc . " überse tz t w o r d e n . D i e s e U b e r s e t z u n g f u ß t a u f d e m F r a g m e n t 
K 17891, das d e n A n f a n g d e s Ba lags e n t h ä l t ( 1 - 2 ) : [ e ] n z u s ä - m a [ r - m a r . . .] = be-lum mu-du-[ü. . .]. 
182. Z u d e m E r s e m a vgl. a u c h d i e A n m e r k u n g e n u n d K o l l a t i o n e n i n M a u l , Herzberuhigungsklagen, 
S. 16, A n m . 30. 
183. V i e l l e i c h t ist d e r T i t e l d ieses Ba lags i n I V ß 2 5 3 + , K o l . I, 21 z u e r g ä n z e n . Falls d iese E r g ä n ­
z u n g zut r i f f t , w ü r d e n n a c h I V Ä 2 5 3 + , K o l . I I , 21f . d i e s e m B a l a g d i e E r s e m a s : [ a - a ] b - b a b u - l u l } - h a 
s e - s a 4 o d e r aber (ü ki-i) u s u m g ü d n ä - a z u g e o r d n e t . 
184. I n VAS X X I V Nr . 22 , Vs. 1 ist d i e A n f a n g s z e i l e ins A k k a d i s c h e überse tz t : qarrädu rabü sa 
parsüsu n[as]ü etellum. 
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C y l i n d e r " ( e b d . , S. 431 f . ) , 6 g e b u c h t . Es ist a n E n l i l ger i ch te t . I n U r u k w u r d e es i n n e u b a b y l o n i ­
s c h e r Ze i t a m 7. Tage j e d e s M o n a t e s f ü r A n u g e s u n g e n . W i e i n K 2724+, 14' so l l te es a u c h in d e n 
R i t u a l e n T h u r e a u - D a n g i n , RAcc, S. 42 , Rs. 5 ( B a u r i t u a l ) u n d W. R . M a y e r , OrNS 4 7 (1978 ) , S. 445, 
9 ( M u n d w a s c h u n g ) g e m e i n s a m m i t d e n E r s e m a g e s u n g e n w e r d e n . D a s B a l a g ha t C o h e n in Lamen-
tations, S. 1 2 0 - 5 1 bearbe i t e t . C o h e n g i b t i n Ersemma, S. 8 m i t A n m . 28 C T 4 2 Nr . 9 , Vs. K o l . I I , 12ff . 
u n d K 4 S X N r . 211 als Tex tve r t re te r d e s E r s e m a s u m u n b ä r a k ü - g a an . 1 8 5 H i e r b e i h a n d e l t es sich 
j e d o c h u m zwei u n t e r s c h i e d l i c h e G e b e t e . Es ist n i c h t z u k l ä r e n , o b e i n e s d ieser G e b e t e das d e m 
B a l a g u 4 - d a m k i a m - m u - ü s z u g e o r d n e t e E r s e m a ist. 
16'. D a s B a l a g e - l u m b a r - r a m e - a ist n u r aus d i e s e m B e l e g b e k a n n t . Es ist n i c h t i n I V ü 2 5 3 + a u f ­
ge l is tet u n d Tex tve r t re te r f e h l e n b is lang . Z u d e m E r s e m a vgl . d e n K o m m e n t a r z u K 2724+, Vs. 7'. 
18'. B a l a g u n d E r s e m a s i n d i n d e m K a t a l o g I V R253, K o l . I—II, 7 z u s a m m e n g e n a n n t . D a s B a l a g ist in d e n 
K a t a l o g e n B M 85564 ( s iehe A . Sha f fe r , u n t e n S. 429 f . ) , 11 u n d ( g e m e i n s a m m i t d e m E r s e m a ) in 
K 3 1 5 + 1 4 8 1 8 ( + )20275, 1 8 6 14 ' a u f g e f ü h r t . W i e d i e m e i s t e n d e r z u v o r g e n a n n t e n Ba lags , d i e i m bei 
Dagan g e s u n g e n w e r d e n so l l ten , ist a u c h d ieses B a l a g an En l i l ger i ch te t . I n U r u k w u r d e es in 
n e u b a b y l o n i s c h e r Ze i t j e w e i l s a m 20. T a g e j e d e s M o n a t e s ( s i ehe TCLVl Nr . 48 , Vs. 13) u n d i n n e r ­
h a l b des dik föft'-Rituales a m 15. T a g e j e d e s M o n a t e s g e s u n g e n (ebd . , Rs. 5 ) . I m T e m p e l des A n u in 
U r u k w u r d e es a u ß e r d e m a m 11. Tasr i tu in d e r N a c h t v o r A n u i m dik faft-Ritual i m ubsukkinakku 
g e s u n g e n ( T h u r e a u - D a n g i n , RAcc, S. 93, 15) . F e r n e r k a m es in d e m R i tua l A . T. Clay, BRM I V 
N r . 6,187 das i m Fal le e i n e r M o n d f i n s t e r n i s d u r c h z u f ü h r e n war, u n d z u s a m m e n m i t d e m E r s e m a in 
e i n e m Kr iegsr i tua l z u m V o r t r a g (M. Elat , BiOr 39, Sp. 11, T e x t I A , Vs. 6f . ) . Das B a l a g w u r d e v o n 
C o h e n in Lamentations, S. 1 5 2 - 7 4 bearbe i te t . 1 8 8 D a s E r s e m a u r - s a g a b z u - t a i s t b i s l a n g u n b e k a n n t . 
20' f . E i n B a l a g d ieses T i t e l s ist in d e m K a t a l o g I V R2 53+ n i c h t g e b u c h t u n d Tex tve r t re te r des Ba lags 
b l i e b e n n i c h t e r h a l t e n . E i n G e b e t s a b s c h n i t t d e s Ba lags a m - e b ä r a a n - n a - r a b e g a n n j e d o c h m i t 
d i e s e r Ze i le : K 3315 (BL Nr . 163) + 8 7 0 6 ( ß A 1 0 / I N r . 10) + 9 1 5 4 ( Ä L N r . 15 = BA 1 0 / I N r . 12) + S m 
1204 ( u n p u b l . ) , Vs. Ko l . I , 15'f.: 
15 ' r s i p a n z i - d a e d i n - n a - r a s i m u - T A 
16' ana re-e-i ki-ni sä ina bi-tim us-qa-ma-am-mu 
D e r g l e i c h e G e b e t s a b s c h n i t t war a u c h i n das B a l a g m u - t i n n u - n u s d i m - m a a u f g e n o m m e n 
(vgl. C o h e n , Lamentations, S. 234, b + 2 3 3 f f . ) . W i e d i e G e b e t s a b s c h n i t t e , d i e m i t d e r Ze i l e s i p a z i -
d a e d i n - n a - r a b e g a n n e n , d ü r f t e a u c h das B a l a g g l e i c h e n T i t e l s e i n a n E n l i l ger i ch te tes G e b e t 
g e w e s e n se in . V i e l l e i c h t war d i e h i e r als s i p a z i - d a e d i n - n a - r a z i t ier te K l a g e l e d i g l i c h d e r m i t 
d i e se r Ze i l e b e g i n n e n d e T e i l a b s c h n i t t d e s Ba lags a m - e b ä r a a n - n a - r a . D a s E r s e m a a l i m - m a 
u m u n g i r - r a , das sonst g e m e i n s a m m i t d e m E r s e m a g u 4 - s ü n e - l u m g u 4 - s ü n d e n A b s c h l u ß des 
Ba lags a m - e b ä r a a n - n a - r a b i l de te , ist aus d e n z u a m - e b ä r a a n - n a - r a g e h ö r i g e n T e x t v e r ­
t re tern K 3315 ( ß L N r . 1 6 3 ) + u n d aus SBH Nr . 2 2 , V s . 1 8 9 b e k a n n t . 
22'. B a l a g u n d E r s e m a s i n d i n d e m K a t a l o g I V R253+, K o l . I—II, 20 v e r z e i c h n e t . N e b e n d e m an M a r d u k 
g e r i c h t e t e n B a l a g a - a b - b a h u - l u h - h a ex is t ier te e i n we i teres B a l a g g l e i c h e n T i te l s , d a s j e d o c h a n 
E n l i l g e r i c h t e t war (vgl. I V R2 53+, K o l . I—II, 18 u n d d i e T e x t b e a r b e i t u n g e n : R . K u t s c h e r , Oh Angry 
185. I n SBHNT. 23, Rs. 29 laute t d i e a u f e in E r s e m a v e r w e i s e n d e Fangze i l e : u m u n b ä r a k ü - g a 
f, . . ] . D i e s d ü r f t e j e d o c h e i n S c h r e i b f e h l e r f ü r u m u n a g a k ü - g a sein (vgl. I V R25S+, Ko l . I I , 26 ) . 
Das E r s e m a u m u n b ä r a k ü - g a ist a u c h i n K 14863, 5 ' (s. u . ) z i t iert . 
186. K 315 u n d K 20275 s i n d u n p u b l i z i e r t . Z u K 14818 s i ehe C o h e n , Lamentations, S. 23 u n d 
S. 829 ( K o p i e ) . 
187. Vgl . BRM I V Nr . 6, 48. 
188. Vgl . a u c h d i e Ü b e r s e t z u n g in M . E. C o h e n , Balag-Composit ions: Sumerian Lamentation Liturgies 
of the Second and First Millennium B.C., SANE 1 /2 , S. 1 6 - 2 0 . 
189. Z u SBH Nr . 22, Vs. 1 3 - 1 8 ist f e r n e r d i e Ta fe l v a n D i j k u n d M a y e r , Res-Heiligtum Nr. 19, Vs. 
D u p l i k a t . Z u e b d . Nr . 19, Rs. 4'f . vgl . SBH Nr . 22, Vs. 33f . 
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Sea [YNER6] u n d C o h e n , Lamentations, S. 3 7 4 - 4 0 0 ) . D e r A n f a n g d e s h i e r z i t i e r t e n , a n M a r d u k g e ­
r i c h t e t e n B a l a g s ist v i e l l e i c h t i n K 16961 ( u n p u b l i z i e r t ) e r h a l t e n . 1 9 0 T e x t v e r t r e t e r d e s E r s e m a s s ä -
b a - n i g a - a n - h u n s i n d n i c h t b e k a n n t . E s k o n n t e n i c h t n u r d e n A b s c h l u ß d e s h i e r g e n a n n t e n 
B a l a g s b i l d e n , s o n d e r n es w u r d e a u c h m i t d e m n i c h t k a n o n i s c h e n B a l a g a m - e a m a s - a - n a (vgl . I V 
R253+, K o l . I—II, 3 8 ) s o w i e m i t d e n K l a g e n d U t u - g i n 7 e - t a - n a ( s i e h e K 2 7 2 4 + , 33 ' ) u n d i - B U i -
BU ( s i e h e K 2 7 2 4 + , Rs . 1) v e r b u n d e n . E s ist a u c h i n 7 9 - 7 - 8 , 343 , 6 ' z i t i e r t (s. u . ) . F e r n e r g i b t es m e h ­
r e r e H e r z b e r u h i g u n g s k l a g e n g l e i c h e n T i t e l s . 1 9 1 
23 ' . Z u B a l a g u n d E r s e m a vg l . d e n K o m m e n t a r z u K 11617, 4'. Z u d e r E r g ä n z u n g s[i-it Samsi] vg l . 
A n m . 77. 
25 ' . D a s s u m e r i s c h e S u i l a - G e b e t ist m i t d e m Z u s a t z sä A+En-lü i n d e m K a t a l o g I V R2 53+ , K o l . I I I , 4 5 
v e r z e i c h n e t . D a s E n d e d e s G e b e t e s ist i n d e m u n p u b l i z i e r t e n F r a g m e n t K 4 9 7 9 e r h a l t e n . I n d e r 
U n t e r s c h r i f t (Z . 5 ' ) ist d e r T e x t als [ s u - i ' l - l ä d E n ] - H l - l ä - k e 4 b e z e i c h n e t . D i e F a n g z e i l e d e r T a f e l 
K 4 9 7 9 verwe is t a u f d a s i n d e m S u i l a - K a t a l o g i n I V fl253+, K o l . I I I , 4 6 f o l g e n d e , e b e n f a l l s a n E n l i l 
g e r i c h t e t e G e b e t e n z a - e - m e n , 1 9 2 d a s a m 11. N i s a n n u i m E s a r a i n A s s u r v o r d e m K u l t b i l d d e s 
A s s u r g e s u n g e n w u r d e ( s i e h e K 2 7 2 4 + , Rs . 2 5 ) . W a h r s c h e i n l i c h ist d a s S u i l a a l i m - m a u m u n a n 
k i - a in d e r T a f e l OECTX1 N r . 1 6 ( + ) 17 e r h a l t e n . W ä h r e n d d i e Vs . d i e s e r T a f e l u n d Rs . 1 - 4 b i s l a n g 
u n b e k a n n t w a r e n , s i n d z u Rs. 4 f f . f o l g e n d e D u p l i k a t e z u v e r z e i c h n e n : 1 9 3 
N r . 16, Rs . 5 f f . : K 5 0 9 8 (BA 10 /1 N r . 9 ) + D T 2 4 3 ( u n p u b l . ) + 8 3 - 1 - 1 8 , 691 (BA 5 / V N r . X I I I ) 
Nr . 16, Rs . 6 f f . : K 4 8 9 8 ( I V R2 2 7 N r . 2 ) 
Nr . 16, Rs. l l f f . : B M 1 2 8 0 2 5 ( T h . 1 9 2 9 - 1 0 - 1 2 , 6 8 1 ; u n p u b l . ) 
N r . 17, Rs.: K 4 9 7 9 , 2 ' - 5 ' 
26 ' . Vg l . d e n K o m m e n t a r z u K 11617, 6'. 
27 ' . Vg l . d e n K o m m e n t a r z u K 2 7 2 4 + , Vs. 5'. 
29 ' f . B a l a g u n d E r s e m a s i n d i n d e m K a t a l o g I V R2 53 , K o l . I—II, 52 v e r z e i c h n e t . I n U r u k w u r d e das B a l a g 
i n n e u b a b y l o n i s c h e r Z e i t a m 14. A r a h s a m n a ( ? ) „ fü r N a n a " g e s u n g e n (vgl . T C L V I Nr . 48 , Rs . 8 ) . D a s 
B a l a g h a t C o h e n i n Lamentations, S. 6 5 0 - 6 7 u n d das E r s e m a i n Ersemma, S. 1 3 0 - 3 5 b e a r b e i t e t . 
3 T f . D i e E r g ä n z u n g d e r D a t u m s a n g a b e in K 2 7 2 4 + , Vs. 3 1 ' e r g i b t s i c h a u s A 125 , K o l . I V 7 ' f f . (= M e n ­
ze l , TempelT 3 4 ) . I n d i e s e m A b s c h n i t t ist d i e i n K 2 7 2 4 + , 32 ' e r w ä h n t e G ö t t e r v e r s a m m l u n g , d i e a m 
3. A d d a r u s t a t t f a n d , b e s c h r i e b e n . Z u B a l a g u n d E r s e m a s i e h e d e n K o m m e n t a r z u K 11617, T . 
33 ' . Es ist u n k l a r , o b d a s B a l a g d U t u - g i n 7 e - t a - n a m i t d e m B a l a g d U t u - g i n 7 e - t a ( d a z u s i e h e d e n 
K o m m e n t a r z u K 2 7 2 4 + , 10' ) i d e n t i s c h ist. Z u d e m E r s e m a s i e h e d e n K o m m e n t a r z u K 2 7 2 4 + , 22' . 
35 ' . D a s h i e r z i t i e r te E r s a l m n g a ist n i c h t b e k a n n t . 
37' . D i e zwe i te Z e i l e n h ä l f t e ist w o h l n a c h Z. 34 ' , Rs . 2 etc . z u e r g ä n z e n . D i e D a t u m s a n g a b e n i n Vs. 3 7 ' 
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